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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente investigación muestra que el Sistema Cooperativo a pesar de  que en los últimos 
años se ha convertido en uno de los sectores más numerosos tanto a nivel nacional como 
internacional, no cuenta dentro de su staff con un  profesional de Trabajo Social, cuyo objetivo 
es promocionar a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, instituciones de control, entre otras, la 
importancia de vincular a los profesionales de la Carrera de Trabajo Social, para así cumplir al 
cien por ciento la responsabilidad social en beneficio de los socios y por ende de sus familias. 
Para lo cual se realizará talleres que buscarán  involucrar al profesional del Trabajo Social 
dentro del Sistema Cooperativo,  permitiendo enfatizar sobre la importancia dentro de estas 
organizaciones como en los diferentes  campos de intervención que abarca el Trabajo Social 
brindando así  la suficiente confianza para establecer nuevas estrategias con  el fin de lograr que 
la comunidad tenga una mejor calidad de vida, es así que los dos sectores tienen como objetivo 
principal velar por el bienestar de los grupos más vulnerables asemejándose así en sus 
principios. 
 
 
PALABRAS CLAVES:  
 
 TRABAJO SOCIAL EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 
 INCLUSIÓN SOCIAL 
 COMUNIDAD 
 RESPONSABILIDAD SOCIAL.  
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ABSTRACS 
 
The investigation shows that the cooperative system although in recent years it has become one 
of the most numerous both nationally and internationally, not within your account with a 
professional staff of Social Work, which aims to promote to Credit Unions, control institutions, 
among others, the importance of linking professionals social work career, in order to meet one 
hundred percent social responsibility for the benefit of members and their families thus. To 
which will be workshops that seek to engage the professional social work within the cooperative 
system, allowing to emphasize on the importance within these organizations and in the different 
fields of intervention that includes social work and providing the confidence to develop new 
strategies in order to ensure that the community has a better quality of life, so that the two 
sectors are mainly aimed at ensuring the welfare of the most vulnerable groups and resembling 
in its principles. 
 
 
 
KEYWORDS:  
 
• SOCIAL WORK IN THE CREDIT UNIONS 
• SOCIAL INCLUSION 
• COMMUNITY 
• SOCIAL RESPONSIBILITY. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Merzillo, Mario (2002)  manifiesta que la Cooperativa: “Es una asociación autónoma de personas 
que se reúnen de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales, 
culturales, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática sin fines de lucro.” 
(pág. s/p)   
 
El Trabajo Social es una disciplina enmarcada en las Ciencias Sociales que está orientada a 
procurar el bienestar de la sociedad mediante la capacitación, organización y movilización para 
contribuir al cambio de las estructuras.    
 
El Trabajo Social con el funcionamiento y características de la sociedad en su conjunto, 
constituye una variable inexcusable para entender el porqué, el cómo, y él para que de nuestra 
profesión dentro de los diferentes ámbitos en este caso dentro del Sistema Cooperativo. 
 
A pesar del carácter estructural de la problemática sobre la que actuamos, el Trabajo Social se 
apuntala a las demandas populares, en la búsqueda de la ampliación de las políticas sociales que 
se den respuesta a sus necesidades, nuestro objetivo debe ser, desde las instituciones de 
bienestar social o desde otras modalidades profesionales, acompañar activamente a los sectores 
populares en la resolución de sus necesidades y en la contribución al fortalecimiento de sus 
organizaciones.  
 
En el desarrollo de este trabajo de investigación se analizará de manera científica la presencia y 
la importancia de la intervención del Trabajo Social dentro del ámbito antes mencionado puesto 
que de esta forma se contribuirá al bienestar social e inclusive a los requerimientos de las 
Cooperativas logrando ser partícipes de la transformación social de la organización.  
  
El Plan de Tesis estará dividido en cuatro capítulos, siendo así que en el primer capítulo se ha 
tomado en cuenta el Planteamiento, Formulación del Problema, Objetivos y la Justificación. 
 
El Segundo Capítulo está constituido por: Antecedentes de la Investigación, Fundamentación 
Teórica, Hipótesis, Sistema de Variables, definición de Variables y Conceptos Básicos.  
 
El Tercer Capítulo consta el Diseño de la Investigación, Población, Muestra, Operacionalización 
de Variables, Técnicas, Instrumentos de la Investigación, Validez de los Instrumentos.  
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En el Capítulo cuatro se enfatizó la Presentación, Análisis e Interpretación y discusión de los 
Resultados, Conclusiones y Recomendaciones.  
 
Finalmente  se detalló el diseño de la Propuesta con el objetivo de lograr insertar al profesional 
del  Trabajo Social dentro del Sistema Cooperativo, y a través de su intervención buscar el 
mejoramiento de los niveles de vida de la población y de la organización en su conjunto toda 
vez que la Cooperativa sea una organización socio-económica. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1.- Ubicación del problema en su contexto socio-cultural. 
 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito  son sociedades financieras de derecho privado formadas por 
personas naturales y/o jurídicas que sin perseguir finalidades de lucro tiene por objeto planificar y 
realizar actividades de trabajo en beneficio social o colectivo, es decir se han formado con el 
objetivo de prestar sus servicios a los sectores más olvidados de nuestro país, ya que son 
instituciones que siempre están buscando el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de sus 
socios.     
 
En los últimos años, la participación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COACs) en los 
mercados financieros de América Latina, ha crecido debido al desarrollo de una oferta de servicios 
y productos diseñados para grupos, tradicionalmente poco atendidos por el sector bancario, lo cual 
ha permitido que se amplíe el acceso al mercado financiero para tales grupos. 
 
El Sistema Cooperativista Financiero de América Latina ha tenido un desarrollo y crecimiento 
armónico de acuerdo a su potencia cultural, social, política y económica. En la última década 
América Latina logró un macro crecimiento de apenas 1.1% más del 0.6% alcanzando en 1988, 
pero menor al 5.9% alcanzado en 1980 con una regresión persistente a lo largo de la década.       
 
En los últimos años y más concretamente en la década de los 80, el Cooperativismo en el Ecuador  
ha experimentado un espectacular crecimiento en especial las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
donde la crisis económica y  financiera a finales de los años 90 y la decisión de dolarizar la 
economía  ha provocado una serie de fenómenos sociales, económicos, financieros, entre los cuales 
se encuentra la proliferación de instituciones micro financieras como la respuesta de un incremento 
significativo de la población micro empresarial.     
 
El papel de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el  Ecuador continúa afianzándose, según los 
reportes del balance 2011, las Cooperativas controladas por la Superintendencia de Bancos y 
Seguros (SBS), su cartera de créditos  alcanza el 14,61% del Sistema Financiero. 
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Debido al gran trabajo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COACs) durante el 2011, los 
depositantes confiaron en el sistema y aumentaron sus depósitos un 37%, al comparar los 
resultados del 2010 con el 2011. Gracias a este rubro, los depósitos del Sistema Cooperativo 
controlado por la SBS equivalen al 10,74% del sistema financiero. Las COACs son un mecanismo 
importante para que la población ecuatoriana pueda acceder a servicios financieros y aportar con 
ello al desarrollo del país. 
 
De acuerdo a estos datos, las Cooperativas controladas por la SBS, son 39 en total, las cuales se  
constituyen en el segundo actor más importante del sistema financiero ecuatoriano, solo superado 
por los bancos. 
 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito ofrecen una gama de servicios en materia de captación, para 
satisfacer las necesidades de diferentes clases de ahorristas e inversionistas, las cuales se han 
convertido en verdaderas empresas financieras como consecuencia de la captación del ahorro 
popular en gran escala, permitiéndole servir y mejorar a los estamentos poblacionales de bajos y 
medianos ingresos económicos (salarios mínimos y canasta familiar).  
 
De igual manera como ha ido evolucionando  la sociedad y las Cooperativas,  el Trabajo Social ha 
tomado más fuerza  en diferentes y nuevos campos,  pero cabe mencionar que en algunos de los 
campos como es el caso del Sistema Cooperativo, el profesional de Trabajo Social aún no ha 
logrado incursionarse en su totalidad dejando así una interrogante; si el Sistema Cooperativo se 
caracteriza por tener los principios de igualdad,  justicia, ayuda mutua, esfuerzo propio, honestidad, 
responsabilidad social, democracia, constructividad, sacrificio y solidaridad, velando siempre por el 
bienestar y los intereses de la sociedad quienes recurren a ellos, los mismos que se relacionan 
directamente  con  los principios de Trabajo Social.  
 
Ante la compleja problemática que atraviesan los profesionales del Trabajo Social exige un cambio 
de paradigmas los cuales  sean innovadores, donde los profesionales del Trabajo Social se vinculen 
o sean  partícipes en las  diferentes Cooperativas de Ahorro y Crédito del Distrito Metropolitano de 
Quito mediante métodos, técnicas propias de la profesión, buscando una atención oportuna  a las 
necesidades de los socios, familias y comunidad en general, posibilitando el cauce apropiado de las 
mismas y cumpliendo así la responsabilidad social de todo el Sistema Cooperativo.  
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1.1.2.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1.2.1.- UNIVERSO GEOGRÁFICO ESPACIAL  
 
País: Ecuador  
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito  
 
1.1.2.2.- UNIVERSO HISTÓRICO TEMPORAL  
 
Esta investigación empezó a desarrollarse en Enero del 2012 la misma que culminará en meses 
posteriores del mismo año.    
1.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la importancia de la intervención del Trabajo Social dentro del Sistema 
Cooperativo? 
 
El Trabajo Social es una profesión humanística, la misma que a través de los tiempos ha ido 
evolucionando y abarcando diferentes campos en pos de ayudar a la solución de  problemas del ser 
humano, de un grupo o comunidad. 
 
Por este motivo el Trabajo Social  dentro del Sistema Cooperativo es  importante ya que orienta, 
guía e interpreta las necesidades humanas y hace comprender a los socios los beneficios que traen 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito y el Sistema Cooperativo en general.  
 
En este campo, el Trabajo Social integra al individuo, a los socios, a los grupos y colabora para que 
alcance el desarrollo, así como la adaptación de recursos sociales a las necesidades del ser humano, 
de los grupos, además él o la Trabajador/a Social podrá dar ideas y desarrollar acciones que 
permitan canalizar los servicios de mejor forma, procurando el bienestar de los socios, sus familias,  
de la Cooperativa y por consiguiente de la sociedad.  
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1.3.- OBJETIVOS  
1.3.1.- OBJETIVO GENERAL  
 
Crear la necesidad de que los Trabajadores Sociales trabajen dentro del Sistema Cooperativo 
nacional y en particular el de Ahorro y Crédito.   
1.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Determinar el número de Cooperativas de Ahorro y Crédito de la ciudad de Quito  que 
cuentan con la presencia de Trabajadores Sociales.  
 
 Realizar encuestas y entrevistas para establecer las funciones que realiza o deben realizar  
los Trabajadores Sociales dentro del Sistema Cooperativo. Se seleccionó  4  Cooperativas 
de Ahorro y Crédito siendo ellas: Maquita Cushunchic, Tungurahua, Cotocollao y Cacpeco 
(Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Cotopaxi) para la aplicación 
de la respectiva encuesta. 
 
 Conocer si las Cooperativas desearían que los profesionales del Trabajo Social formen 
parte del Staff profesional.   
 
1.4.- JUSTIFICACIÓN  
 
Las Cooperativas son organizaciones muy importantes dentro del país puesto que promueven la 
participación del ser humano, las mismas que nacen con la necesidad de facilitar servicios 
financieros y sociales  a los sectores que durante muchos años han sufrido un proceso de 
explotación y abandono por parte del gobierno y del  Sistema Financiero tradicional, asumiendo un 
rol protagónico en las actividades socio – económicas, movilizando a un gran número de personas, 
pero ahí es donde nos encontramos con la cruda realidad de no tener Trabajadores Sociales dentro 
de este sector si son quienes velarán por la prosperidad de la organización a través de sus diferentes 
actividades orientadas siempre al bienestar de la Cooperativa y sus socios.  
   
Es de suma importancia tomar en cuenta este nuevo ámbito en el que puede incursionar el 
profesional del Trabajo Social, pero a pesar que cuenta con un campo de acción muy amplio; 
todavía no se ha logrado un enfoque total sobre las labores que desempeñaría dentro de estas 
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entidades, ya que es un gran adelanto que se reconozca la importancia que tienen los profesionales 
del Trabajo Social para bienestar  de  la Cooperativa como para los socios.  
 
La apertura comercial que viven los países latinoamericanos y el mercado Ecuatoriano 
específicamente, dejan un espacio amplio para una nueva propuesta, la oferta de servicios micros 
financieros a familias de pequeños y medianos ingresos, con la finalidad de contribuir a que salgan 
de su condición económica actual.  
 
Por este motivo se realizó el estudio para dar a conocer a los profesionales del Trabajo Social que 
son importantes dentro del Sistema Cooperativo y concienciar a las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito  la necesidad de incursionar un o  una Trabajador/a Social en su staff profesional para 
afianzar la doctrina cooperativista que coincide con los principios del Trabajo Social.   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
La Federación Nacional  De Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC, 2012) indica: 
 
El Sistema Cooperativo en el Ecuador ha jugado un papel muy importante dentro del mercado 
financiero y ha sido un ejemplo de superación dado  que ha superado los obstáculos que se le han 
presentado, tal es el caso de la crisis que vivió en el país a finales de la década de los noventa, un 
momento en el cual la gente perdió la confianza en las instituciones bancarias, donde las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito aprovecharon ofreciendo sus mejores servicios, ganándose más la 
confianza de la gente, desde entonces las Cooperativas han tenido un crecimiento significativo 
llegando a todos los sectores de la Economía tanto a nivel nacional como internacional. . (pág. 3) 
 
Uno de los factores que ha permitido él éxito de las Cooperativas en la Economía ha sido su 
enfoque en las finanzas sociales, ya que ha posibilitado crear nuevas formas de organización 
tomando en cuenta a los sectores populares, creando conjuntamente iniciativas y emprendimientos 
en beneficio de cada una de las comunidades.   
 
El Sistema Cooperativo  en un país juega un papel trascendental en la vida económica y productiva 
del mismo, ya que se ha convertido en un pilar fundamental para la generación de riqueza, razón 
por la cual  facilita el intercambio de bienes y servicios a sus asociados.   
Históricamente, los/as Trabajadores/as Sociales han trabajado para eliminar la pobreza y mejorar la 
vida de muchos habitantes. No sólo los profesionales del  Trabajo Social ayudan al individuo, sino 
que han trabajado por la justicia social en las comunidades, trabajando hacia el fortalecimiento de 
la organización y canalizando servicios en beneficio de la comunidad. 
 
En  el  Ecuador  existen  aproximadamente  3.000.000  de  socios  agrupados  en  6.000 
Cooperativas (2011) que han aportado significativamente a la producción y al empleo que, de una u 
otra  manera han contribuido al desarrollo nacional.  
 
A pesar  que el Ecuador cuenta con un gran número de socios no encontramos profesionales de 
Trabajo Social, siendo este un nuevo reto profesional como de la Carrera.  
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2.2.-  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 
Son Cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o jurídicas 
que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos 
de beneficio social o colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada con la 
aportación económica, intelectual y moral de sus miembros 
De acuerdo con la filosofía y las prácticas de  integración cooperativista, colaboran  activamente 
con las Cooperativas de  Ahorro y Crédito y de otra índole, sus asociaciones a nivel local,  nacional 
e internacional, para servir de  la mejor forma a los intereses de los  cooperativistas y sus 
comunidades, esto asegura que una Cooperativa mantenga un espíritu democrático , una economía 
solidaria siendo divulgado por  las  diferentes  organizaciones  como  la  Alianza Internacional de 
Cooperativas (ACI). 
 
La corriente estatal de Latinoamérica que se  inició con medidas  legislativas y de  impacto  inicial  
muy  significativas,  que  creaban  un  marco  legal  para  el  funcionamiento  de  las  Cooperativas, 
a partir de los años de 1950 y 1960 se brindó a través del Programa Alianza  para  el  Progreso,  un  
fuerte  impulso  al  Cooperativismo  como  inductor  de  progreso  económico  y  social  
permitiendo  además,  que  los Estados  instituyeran  oficinas  especiales  para  la  promoción,  
desarrollo  y  registro  de  Cooperativas,  canalizando  así muchos  de  sus  recursos y prestaciones 
hacia el Cooperativismo. 
 
La corriente religiosa de la Iglesia Católica tuvo su importancia en el desarrollo del Sistema 
Cooperativo  a  partir  de  las  encíclicas Rerum Novarum, QuadragesimoAnno  y Populorum  
Progressio,  que  buscaron mecanismos  cooperativos  para  solucionar  los  problemas  que  
afectaban a grandes capas de  la población, encontrando en el  Cooperativismo una posible  
solución. 
El movimiento cooperativo no ha cesado de crecer en todo el mundo. Hoy, los miembros de las 
Cooperativas en todo el planeta superan los 800 millones. En 1994 la ONU estimó que el sustento 
diario de más de 3.000 millones de personas (la mitad de la población mundial) era asegurado o 
facilitado por empresas cooperativas, importantes sectores de la población son miembros de 
Cooperativas en todo el mundo 
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 En Argentina existen más de 18.000 Cooperativas que reúnen a una cifra superior a los 9 
millones de miembros  
 En Bélgica existían unas 30.000 Cooperativas en 2001  
 En Canadá una de cada 3 personas es miembro de una Cooperativa.  
 En Colombia y Costa Rica un 10% de la población es miembro de Cooperativas.  
 En los Estados Unidos un 25% de su población es miembro de una Cooperativa  
 En India los miembros de Cooperativas superan los 240 millones de personas  
 En Japón una de cada 3 familias es Cooperativista.  
 En Kenya una de cada 5 personas es socia de una Cooperativa  
 En Singapur los Cooperativistas son 1.400.000, lo que representa una tercera parte de su 
población 
 Las Cooperativas tiene un peso significativo en las economías nacionales 
 En Bolivia una sola Cooperativa de Ahorro y Crédito maneja alrededor de la cuarta parte de 
los ahorros nacionales  
 En Chipre las Cooperativas representan el 30% del sector bancario y son responsables de la 
comercialización del 35% de su producción agropecuaria  
 En Eslovenia las Cooperativas agrícolas son responsables del 72% de la producción lechera, 
79% de la ganadera, 45% de la de trigo y 77% de la de patatas.  
 En Finlandia las Cooperativas son responsables de la producción de un 74% de los 
alimentos, un 96% de los lácteos, un 50% de la producción de huevos, 34% de la 
producción forestal y manejan un 34% de los depósitos en el sistema financiero  
 En Japón las un 91% de los productores agropecuarios son socios de Cooperativas que en 
conjunto facturan anualmente una cifra superior a los 90.000 millones de dólares  
 En Kenya las Cooperativas tienen una participación del 45% en el PBI del país y gestionan 
el 31% de los depósitos y ahorros nacionales. Además producen un 70% del café, un 76% 
de los productos lácteos y un 95% del algodón.  
 En Kuwait las Cooperativas de consumo manejan el 80% del comercio minorista del país  
 En Letonia las Cooperativas tienen una participación del 12.3% en el sector de la industria 
alimenticia  
 En Moldavia las Cooperativas de consumo son responsables del 6.8% del comercio 
minorista  
 En Noruega las Cooperativas producen el 99% de la lecha y derivados, las Cooperativas de 
consumo manejan el 25% del mercado, las pesqueras son responsables del 8.7% de las 
exportaciones nacionales y las forestales tienen una participación del 76% en el sector. Uno 
de cada 3 habitantes del país es miembro de una Cooperativa  
 En Vietnam la actividad de las Cooperativas representa un 8.6% al Producto Bruto Interno. 
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 Las Cooperativas dan empleo a más de 100 millones de personas en todo el mundo, lo que 
representa un 20% de lo que aportan las empresas multinacionales en esta materia.  
 Sólo en Europa los bancos Cooperativos emplean a más de 700.000 personas  
 En Canadá las Cooperativas dan empleo a más de 160.000 personas  
 En Eslovaquia las Cooperativas emplean a más de 75.000 personas  
 En Francia 21.000 Cooperativas dan empleo a más de de 700.000 personas  
 En Kenya las Cooperativas emplean a más de 250.000 personas  
 En Uruguay las Cooperativas dan empleo directo o indirecto a más de 40.000 personas, 
cifra equivalente a casi un 3% de la población económicamente activa en el país. 
 
Da Ros, Giusepinna (2004) manifiesta que: 
 
A mediados de la década de los ochenta, resulta que las Cooperativas de Ahorro y Crédito ocupan 
actualmente el primer lugar con el 75.7% (en 1985 eran las últimas y aportaban con el 15.8%), 
seguidas de las de consumo (14.6%), de servicios (8.1%) y producción (1.6%).Es así que él, sector 
de mayor desarrollo y peso relativo en la Economía Nacional es indudablemente el de Ahorro y 
Crédito. (pág. s/p) 
 
Cuando se habla de Cooperativismo de Ahorro y Crédito se habla de finanzas con sentido social, de 
los recursos de los pobres al servicio de los pobres, de la cara social del dinero, de un capitalismo 
de los pobres, para desarrollar una economía local, encaminada a encontrar soluciones prácticas a 
fin de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población de escasos recursos 
económicos. 
El sector Cooperativo es el segmento del Sistema Financiero Nacional que ha experimentado un 
mayor crecimiento durante los últimos tres años (de diciembre del 2009 a marzo del 2012), esto se 
debe al correcto aprovechamiento de las oportunidades que han surgido, a través de la desconfianza 
que afrontó el Sistema Financiero tradicional como consecuencia del colapso de 1999. El 
crecimiento Cooperativo supera ampliamente al promedio del Sistema Bancario y al incremento de 
la Economía Ecuatoriana; reflejando de esta manera los siguientes factores: 
 Confianza en el Sistema Cooperativo, 
 Crecimiento económico y de poder adquisitivo de la clase media y baja, 
 Impulso a la microempresa, 
 Administración moderna de las Cooperativas 
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El Sistema Cooperativista tiene gran cobertura a nivel nacional a través de alianzas estratégicas, 
como la alcanzada por algunas de ellas para integrar todas sus agencias en una gran red nacional de 
atención a sus socios. 
El Sistema Cooperativo Nacional, es el más numeroso dentro del Sistema Financiero en el que 
participan artesanos, campesinos, agricultores, trabajadores del área urbana marginal, trabajadores 
del sector público y privado, y comerciantes en pequeña escala, como se demuestra en el siguiente 
gráfico.  
Gráfico N° 1  
PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL ECUADOR 
 
 
                          Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. (2012)   
 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros 
(SBS), representan un mecanismo importante para que la población ecuatoriana pueda acceder a 
servicios financieros y aportar con ello al desarrollo del país. Según estimaciones realizadas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, el número de Cooperativas de Ahorro y Crédito existentes 
en el país es de alrededor de 800, de las cuales apenas 39 se encuentran bajo la supervisión de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, SBS, las restantes son aprobadas por la 
Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de Bienestar Social. 
 
Al 31 de diciembre del 2010, las Cooperativas registraron ingresos totales por 302.965.840 dólares, 
cifra superior a la registrada en diciembre del 2009 por 251.168.730 dólares con un crecimiento del 
20.62%.mientras que los depósitos alcanzan el 9,69% del Sistema Financiero controlado por la 
SBS. Estos resultados demuestra la gran confianza que tienen los socios en sus Cooperativa  
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Cabe mencionar que la intervención del Trabajo Social al igual que otras disciplinas es importante 
dentro del Sistema Cooperativo , se inserta de forma global, canalizando e interrelacionando, 
mediante métodos y técnicas propias, todo tipo de necesidades y recursos, de forma que las 
personas, grupos y comunidades no encuentren parcializada la atención que sus necesidades 
requieren, posibilitando el cauce apropiado para cada tipo de problemática, y en efecto del mismo, 
contribuyendo a su promoción. 
La profesión de Trabajo Social debe participar en las diferentes actividades de investigación social 
y en el desarrollo de la política social dando a conocer las necesidades de la población y haciendo 
crítica sobre los medios para afrontarla. Deberá desarrollar una función constructiva en la actuación 
de sus intervenciones sociales con el único objetivo de logar cumplir con las metas trazadas de la 
Cooperativa y siempre buscando mantener unido al grupo y no  se desintegre. 
Dentro de este Sistema Cooperativo se trata  que el  Trabajo Social intervenga de manera 
profesional con el fin de  organizar, mejorar el beneficio social que brinda la Cooperativa, a través 
de la: 
 Formación de grupos de interés como por ejemplo: madres solteras, atención a menores, 
personas adultas mayores e inclusive a personas que tienen  problemas con drogas,  
 Promover la constitución de programas de capacitación en actividades productivas, para 
vivienda, atención médica, actualización de conocimientos, alfabetización de adultos, 
talleres sobre temas sociales como: sexualidad juvenil, relaciones humanas, planificación 
familiar y deportes,  
 Procurar la formación de micro y pequeñas empresas, etc., es decir dentro de los campos 
ocupacionales del Trabajo Social, permitiendo así que los socios y las familias tengan la 
capacidad de tomar sus propias decisiones y por qué no crecer dentro del campo 
empresarial.  
2.3.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
2.3.1 A NIVEL MUNDIAL 
 
La historia del Sistema Cooperativo se remota las múltiples experiencias, asociación que aparece 
como resultado de los problemas sociales que se han presentado e interpretado en varias ópticas 
resumidas en:  
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Económico.- Disminuir los precios de venta y mejorar la calidad de vida.   
Educativo.- Impulsar las actividades culturales 
Social.- Rechazar el beneficio capitalista, defender ante a abuso del sistema y gestionar 
democráticamente a favor de la población olvidada.  
A finales del siglo XVIII, las consecuencias de la Revolución Industrial traen consigo, entre otras 
cosas la desocupación y la carestía en Europa, en ese contexto, los socialistas Robert Owen, 
Guillermo King, y Charles Fourier pusieron en práctica sus ideas vinculando el movimiento 
cooperativo con las ideas socialistas. A principios del siglo XIX,   en Inglaterra, Owen socialista 
utópico y fundador de la cooperativa New Lanark (1771-1858), usa por primera vez el término 
cooperación en 1821   para distinguir la cooperación mutua del sistema individualista de la libre 
competencia.  
Un grupo de trabajadores fundó en 1844 la primera cooperativa que alcanzó éxito verdadero: la 
Rochale Equitable Pionners,   cuyo objeto principal fue suministrar alimentos a los familiares de 
sus miembros, dado los abusos de los proveedores, impidiendo así el acaparamiento especulativo y 
consecuentemente mejorar sus condiciones económicas y bajo la inspiración de Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen, aparecían en Alemania las Cooperativas de Crédito orientado hacia los campesinos y 
más tarde las cooperativas para el aprovisionamiento de insumos y para la comercialización de los 
productos agrícolas, aunque es cierto que algunas organizaciones cooperativas de países 
iberoamericanos se afiliaron desde hace muchos años a la Alianza Cooperativa Internacional, la 
integración a nivel regional solo se inició con firmeza en 1957 con la fundación de la 
Confederación Cooperativa del Caribe y se vino a consolidar en 1963, año en el cual quedó 
constituida la Organización de Cooperativas de América- OCA- y en 1970 cuando se estableció la 
Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito - COLAC- igualmente, con 
la dirección de Hernán Shulze-Delitzsch, en el mismo país, se iniciaba el movimiento de los 
llamados Bancos Populares o sea, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, orientadas principalmente 
para servir a los artesanos y pequeños industriales de las ciudades.  
Hoy día cerca de 800 millones de seres humanos, asociados a 740 mil sociedades del Sistema 
Cooperativo, conforman el movimiento cooperativo mundial. Si a estas cifras se agrega que cada 
asociado a una cooperativa forma parte de una familia promedio de cuatro o cinco personas se 
encuentran relacionadas con el Cooperativismo y abarca 93 países del mundo. 
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.3.2 A NIVEL NACIONAL 
 
En el Ecuador la cooperación ha existido desde el tiempo ancestral, así tenemos la minga, que era 
una forma de cooperación voluntaria de la colectividad para hacer una obra en beneficio común. 
Sin embargo, a pesar de estos antecedentes el Cooperativismo hizo su aparición recién  en el año 
1919, cuando en la ciudad de Guayaquil se creó la Cooperativa de Bienestar Social Protectora del 
Obrero. Las cooperativas que se crearon posteriormente no fueron el resultado de una concepción 
doctrinaria,  sino más bien por el progreso alcanzado por el Cooperativismo a nivel mundial. 
Frente a la inestabilidad y crisis del sistema bancario nacional donde el cliente ha demostrado su 
desconfianza, en especial en los bancos, lo que llevó a incrementar la crisis económica del país, y 
se ha visto en la necesidad de buscar alternativas para demostrarle al cliente que existen opciones 
que permiten fomentar el ahorro y brindar créditos, a raíz de esta desconfianza el crecimiento 
cooperativo en la década del sesenta al setenta fue vigoroso (449% de entidades y 402% de 
asociados); donde el Estado considera a las Cooperativas como uno de los medios para el 
desarrollo económico y social del país, por lo tanto garantiza su libre funcionamiento y desarrollo. 
Como respuesta a esa situación, en 1999 se  conforma en Ecuador la Red Financiera Rural 
integrada por 27 instituciones entre ONGs, organismos de cooperación técnica, instituciones 
financieras de carácter solidario y entidades de la Iglesia Católica y del Estado. Su finalidad es 
combatir la pobreza y la inequidad social apoyando financieramente las actividades económicas de  
microempresas generadoras de fuentes de trabajo, donde las  Cooperativas de Ahorro y Crédito se 
convierten entonces en interlocutoras crediticias privilegiadas de dicha Red y de otras instituciones 
privadas que auspician proyectos de desarrollo local, para canalizar recursos hacia las 
organizaciones micro empresariales del agro ecuatoriano. La estrategia instrumentada  consiste en 
fortalecer al sector Cooperativo Financiero rural mejorando sus débiles estructuras operativas y 
adecuándolas a las reales necesidades de los sectores sociales  atendidos.  
En los últimos tiempos como respuesta a la actual crisis del país se ha visto fortalecidas las 
Cooperativas en especial las de Ahorro y Crédito. 
En tanto que la legislación cooperativa ecuatoriana data de 1937, pero fue en la década del 
cincuenta al sesenta que cobró verdadera presencia en el ámbito nacional cuando se da la creación 
de la mayor parte de las organizaciones cooperativas y el 7 de septiembre de 1966 en la presidencia 
interina de Clemente Yerovi Indaburu, se promulgó la Ley de Cooperativas, y el 17 de enero de 
1968 se dicta el reglamento respectivo 
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(Blacio, 2008) manifiesta que las:  
Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador, para el año 1968 se estimaba que eran 323 entidades muy 
pequeñas y aisladas, actualmente las cooperativas más grandes y serias del país se encuentran controladas por la 
Superintendencia de Bancos y para este año están reguladas 39,  las demás cooperativas forman parte de la 
Dirección Nacional de Cooperativas como organismo perteneciente al Ministerio de Inclusión Económica y 
Social.   
 La constitución profesional del Trabajo Social, tiene sus raíces más profundas en el origen de las 
desigualdades sociales generadoras de la penuria y opulencia que arrancan con la formación del 
Estado para favorecer y mantener los intereses de los dueños de los medios de producción, pero el 
Trabajo Social se enmarca en el nacimiento de las necesidades sociales diferenciales, donde la 
profesión ha pasado por una serie de cambios hasta llegar a constituirse en el siglo XXI en una de 
las profesiones importantes dentro de una Institución pública, privada, para así lograr un adecuado 
funcionamiento de la organización y de la población.    
2.3.3.- CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA COOPERATIVO Y  ASPECTOS 
POSITIVOS DEL COOPERATIVISMO 
 
 El sistema es adaptable a la necesidad de los artesanos, comerciantes, patrones e inclusive a 
todo el público sin excluir la participación de los capitalistas. 
 Se debe mantener el principio de ayuda mutua. 
 Son organizaciones de capital propio, captado mediante aportaciones mensuales o 
semanales. 
 Las Cooperativas deben estar formadas por socios de la región sin  importar las categorías 
económicas. 
 Las Cooperativas extienden créditos a corto plazo. 
 Promueve la participación del ser humano, asumiendo un rol protagónico en las actividades 
socio - económicas.  
 Se rige por valores y principios, basados en el desarrollo del ser humano. 
 Eleva el aspecto económico y social entre sus asociados.  
 Las Cooperativas hacen préstamos con intereses inferiores a los del mercado, los bancos 
hacen préstamos a tasa de mercado. 
 En las Cooperativas los trámites para conseguir préstamos son sencillos, en los Bancos son 
complicados y difíciles. 
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2.3.4.- VALORES DEL COOPERATIVISMO UNIVERSAL 
Los valores son cualidades que las personas cultivan para ser dignos y respetables en la sociedad, 
los mismos que se adquieren y desarrollan con tenacidad y esfuerzo. Para (Lozano, 2009) “las 
Cooperativas, adopta los siguientes valores que son importantes para el funcionamiento de la organización” (pág. 6) 
 Responsabilidad 
 Democracia 
 Igualdad 
 Equidad 
 Solidaridad 
 Honestidad 
 Transparencia 
 Responsabilidad Social 
 Preocupación por los demás. 
2.3.5.- PRINCIPIOS COOPERATIVOS 
2.3.5.1.- Adhesión voluntaria y abierta.- Las Cooperativas son organizaciones voluntarias, 
abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 
responsabilidades de ser socio, sin discriminación social, política, religiosa, radical o de sexo. 
2.3.5.2.- Gestión democrática por parte de los socios.-  Las Cooperativas son 
organizaciones gestionadas democráticamente por los socios, los cuales participan activamente en 
la fijación de sus políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para 
representar y gestionar las cooperativas son responsables antes los socios. En las Cooperativas de 
primer grado, los socios tienen iguales derechos de voto (un socio, un voto), y las cooperativas de 
otros grados están también organizadas de forma democrática. 
2.3.5.3.- Participación económica de los socios.-  Los socios contribuyen equitativamente al 
capital de sus Cooperativas y lo gestionan de forma democrática. Al menos una parte de los activos 
es, por regla general, propiedad común de la cooperativa. Normalmente reciben una compensación, 
si la hay, limitada sobre el capital entregado como condición para ser socio. Los socios asignan los 
excedentes para todos o alguno de los siguientes fines: el desarrollo de la Cooperativa; la 
constitución de reservas, de las cuales, al menos una parte sería indivisible; el beneficio de los 
socios en proporción a sus operaciones con la cooperativa; y el apoyo de otras actividades 
aprobadas por los socios. 
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2.3.5.4.- Autonomía e independencia.- Las Cooperativas son organizaciones autónomas de 
autoayuda, gestionadas por sus socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los 
gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren el control 
democrático por parte de sus socios y mantengan su autonomía cooperativa. 
2.3.5.5.-Educación, formación e información.- Las Cooperativas proporcionan educación y 
formación a los socios, a los representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para que 
puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Informan al gran público, 
especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, de la naturaleza y beneficios de la 
cooperación. 
2.3.5.6.- Cooperación entre Cooperativas.- Las Cooperativas sirven a sus socios lo más 
eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante 
estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. 
2.3.5.7.- Interés por la comunidad.- Al mismo tiempo que se centran en las necesidades y los 
deseos de los socios, las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus 
comunidades, según los criterios aprobados por los socios. 
2.3.6.- Estructura Interna y Administrativa 
 
El gobierno, administración, contraloría y fiscalización de una cooperativa se hará a través de la 
Asamblea General de Socios, del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, de la 
Gerencia y de las Comisiones Especiales, de conformidad con las atribuciones señaladas en la Ley, 
en el Reglamento General y en el estatuto para cada uno de dichos organismos. 
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Figura N° 1  
Organigrama Institucional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por Patricia Villarreal autora de esta tesis (2012) 
 
2.3.6.1.- La Asamblea General.-  Es la máxima autoridad de la Cooperativa, y sus decisiones 
son obligatorias para todos sus socios. Estas decisiones se tomarán por mayoría de votos. En caso 
de empate quien presida la Asamblea tendrá voto dirimente. 
Las Asambleas Generales pueden ser ordinarias o extraordinarias, y serán convocadas por el 
Presidente de la Cooperativa. Las primeras se reunirán por lo menos dos veces al año, en el mes 
posterior a la realización del balance semestral. Y las segundas se llevarán a efecto a pedido del  
Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, del Gerente o de por lo menos la tercera 
parte de los socios. 
2.3.6.2.- El Consejo de Administración.- Es el organismo directivo de la cooperativa, y estará 
compuesto por un mínimo de tres miembros y un máximo de nueve, elegidos por la Asamblea 
General. El Presidente del Consejo de Administración lo será también de la cooperativa y de la 
Asamblea General. 
2.3.6.3.- El Consejo de Vigilancia.- Es el organismo fiscalizador y controlador de las 
actividades del Consejo de Administración, de la Gerencia, de los administradores, de los jefes y 
demás empleados de la cooperativa. 
ASAMBLEA GENERAL 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÒN 
CONSEJO DE VIGILANCIA 
GERENTE 
COMISION DE ASUNTOS 
EMPLEADOS 
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2.3.6.4.- El Gerente.- Es el representante legal de la Cooperativa y su administración 
responsable, y estará sujeto a las disposiciones de la Ley de Cooperativas y Reglamentos y del 
estatuto. El Gerente será designado por el Consejo de Administración, salvo las excepciones que 
establece el Reglamento General 
2.3.6.5.- Los empleados.- Trabajan y sirven  bajo la autoridad y supervisión de la gerencia y 
responde ante ella. Aunque los empleados reciben trabajo por delegación, son también responsables 
de estimular, informar y lograr que los cooperativistas estén conscientes de su participación en la 
Cooperativa. El trabajo realizado por los empleados contribuye al bienestar de la empresa 
cooperativa. 
2.3.6.6.- Las Comisiones Especiales.- pueden ser designadas por la Asamblea General o por el 
Consejo de Administración; pero en todas las Cooperativas y organizaciones de integración del 
movimiento habrá obligatoriamente la Comisión de Educación y la de Asuntos Sociales 
 
2.3.7.- CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS POR SU                                                    
ACTIVIDAD 
 
2.3.7.1  Cooperativas de Producción 
Esta clasificación básica incluye las Cooperativas formadas por productores. Esta incluye tanto la 
producción agrícola como artesanos y la industria. 
 
a) De Mercado.- Las Cooperativas de mercadotecnia, en la que los agricultores unen sus 
producciones agrícolas para llevarlas al mercado en forma cooperativa, alcanzando mayores 
precios y una más efectiva y rápida venta, además consiguen mejorar su producción ya que la 
cooperativa les ofrece más ayuda, mejorar métodos de cultivo y labores. 
 
b) De Abasto.- Cooperativas de abasto agrícola, por medio de las cuales los agricultores 
adquieren conjuntamente semillas, abonos y herramientas de labranza, insecticidas y cualquier otro 
material necesario para la explotación agrícola y ganadera. En algunas ocasiones la cooperativa de 
abastos pueden producir los materiales que necesita el agricultor. 
 
c) De relación crédito agrícola.- Las Cooperativas de refacción (crédito agrícola funcionan en 
igual forma que las Cooperativas de Crédito en la vida, pero en los primeros préstamos se limitan a 
las necesidades propias de la explotación agrícola, en algunos países las cooperativas de refacción, 
agrícola son auspiciados y hasta sostenidos por el estado. 
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d) Producción de artesanos e industriales.- Además de la producción agrícola, los artesanos 
y trabajadores industriales han formado cooperativas que como las de agricultores, ofrecen los 
servicios de mercadotecnia de la producción de aquellos que necesitan para operar sus talleres y 
fábricas. 
2.3.7.2- COOPERATIVAS DE CONSUMO 
 
Son aquellas que tienen por objeto abastecer a los socios de cualquier clase  de artículos de libre 
comercio. Se puede organizar una cooperativa de consumo para venta de materiales y productos de 
artesanías, la misma que tendría que proveer a los socios de las materias primas y herramientas 
necesarias; y a la vez se encargaría de la venta de los productos terminados. 
Las cooperativas de consumo se clasifican en: 
 
1. De artículo de primera necesidad (venden productos agrícolas e industriales para el hogar) 
2. De semillas, abonos y herramientas 
3. De materiales y productos de artesanía. 
4. De vendedores autónomos (adquieren y elaboran los productos que venden   individualmente los 
socios). 
5. De vivienda urbana (para dar a los socios vivienda, locales profesionales u oficinas). 
6. De vivienda rural. 
2.3.7.3.- COOPERATIVAS DE AHORRO Y  CRÉDITO 
 
Son las que reciben ahorros y depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican 
pagos y cobros a cuenta de ellos. 
Dentro del grupo de estas Cooperativas, se pueden organizar las siguientes: 
 
a) Cooperativas de Crédito Agrícola.- Tienen por objeto el facilitar crédito a sus socios para 
el desarrollo agrícola pecuario, o para la adquisición de semillas, abonos, herramientas, maquinaria 
para la agricultura. 
 
b) cooperativas de crédito artesanal e industrial.- Son las que hacen préstamos a los socios 
para la compra de materiales, herramientas, maquinarias para mejoramiento de sus talleres 
individuales para que mantengan o establezcan pequeñas industrias o trabajos autónomos. 
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c) Cooperativas de Ahorro y Crédito.- Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son las que 
reciben ahorros, depósitos, préstamos a sus socios, verificar pagos que cobra por cuenta de ellos. 
Estas Cooperativas de Ahorro y  Crédito son las que más se han desarrollado y se calcula que 
tienen un millón 400 mil afiliados es todo el país. El Ahorro y Crédito cooperativo llega a un 13% 
de la población económicamente activa de todo el país. Con sus operaciones las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito captan el 1.7% del mercado financiero, tienen el 4% de los activos de todo el 
sistema, el 2% de la cartera y el 1% de activos y captaciones. 
2.3.7.4.- COOPERATIVAS DE SERVICIO 
 
Son las que, sin pertenecer a los grupos anteriores, se organizan con el fin de llevar diversas 
necesidades comunes de los socios, o de la colectividad. 
Entre las Cooperativas de servicios, podemos mencionar las siguientes líneas y clases: 
 
1. De seguros (aseguran contra riesgos personales o patrimoniales) 
2. De transporte (de pasajeros de carga: terrestre, marítima y aérea) 
3. De electrificación (proporcionan servicio eléctrico) 
4. De irrigación (presas y canales para riego) 
5. Del alquiler de maquinaria agrícola 
6. De almacenamiento (ensilaje) de producción agrícola 
7. De refrigeración y conservación de productos mediante frigoríficos 
8. De asistencia médica y funeraria 
10. De educación (creación y mantenimiento de escuelas, colegios u otros establecimientos de 
enseñanza) 
 
2.3.7.5.-  POR SU CAPACIDAD 
2.3.7.5.1.- Cooperativas Abiertas    
 
Son las que agrupan en su seno a socios de diferentes grupos sociales o captan dinero del público 
en general como por ejemplo, se puede mencionar las siguientes: 
 
• Cooperativa de Ahorro y Crédito "Padre Julián Lorente CÍA. Ltda.” 
• Cooperativa de Ahorro y Crédito "El Porvenir" 
• Cooperativa de Ahorro y Crédito "29 de Octubre" 
• Cooperativa de Ahorro y Crédito "Manuel Esteban Godoy CÍA. Ltda." 
• Cooperativa de Ahorro v Crédito de la pequeña empresa CACPE-LOJA, 
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• Cooperativa de Ahorro y Crédito "Cristo Rey", entre otras. 
 
2.3.7.5.2 Cooperativas Cerradas 
 
Son aquellas que se agrupan a socios que pertenecen a un  solo grupo del trabajo por ejemplo: los 
trabajadores del Consejo Municipal. 
En esta clase de cooperativas ingresan miembros de una determinada entidad actividad en calidad 
de socios y por lo tanto sus servicios están orientados hacia este sector específico como ejemplos, 
se puede mencionar las siguientes:  
 
• Cooperativa de Ahorro y Crédito "Policía Nacional” Cía. Ltda. 
• Cooperativa de Ahorro y Crédito de "Obras Públicas” 
.Cooperativa de Ahorro y Crédito de docentes de la Universidad Central del  Ecuador.  
 
2.4.- ORGANISMOS DE CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO 
COOPERATIVO DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL ECUADOR 
 
En el Ecuador, las entidades encargadas del control de las Cooperativas de Ahorro y Crédito-CAC, 
son las Superintendencia de Bancos y la Dirección Nacional de Cooperativas-MIES y actualmente 
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  
2.4.1.-SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Y LA 
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y POPULAR. 
 
La Superintendencia de Bancos y Seguros es un organismo técnico, con autonomía administrativa, 
económica y financiera, cuyo objetivo principal es vigilar y controlar con transparencia y eficacia a 
las instituciones del  Sistema Financiero, de seguro privado y de seguridad social, a fin de que las 
actividades económicas y los servicios que prestan se sujeten a la ley y atiendan al interés general. 
Asimismo, busca contribuir a la profundización del mercado a través del acceso de los usuarios a 
los servicios financieros, como aporte al desarrollo económico y social del país. 
 
Ser un organismo técnico de reconocido prestigio nacional e internacional, independiente en su 
accionar, con recursos humanos competentes y suficiente apoyo tecnológico y financiero, que 
permitan regular y supervisar de manera transparente, eficaz y de acuerdo con las mejores prácticas 
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internacionales, y de esta manera contribuir al desarrollo y consolidación de los mercados 
financiero, de seguro privado y de seguridad social. 
 
El 10 de mayo de  2011 en el registro oficial 444 se promulga la ley de Economía Popular y 
Solidaria y del Sistema Financiero Popular y Solidario con esto luego de un año las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito pasarán a pertenecer a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
(SEPS), la misma que será un organismo técnico de vigilancia, auditoria, intervención, control y 
liquidación de actividades económicas y sociales de organización económica popular y solidaria 
(cooperativas, cajas de ahorro y bancos populares...), con la jurisdicción de esta nueva 
superintendencia la Dirección Nacional de Cooperativas dejará de existir, es así que el 
superintendente de Economía Popular y Solidaria, manifiesta que con los listados no sólo se 
regularán a las Cooperativas de Ahorro y Crédito,  sino que serán todas las instancias del Sistema 
Financiero Popular las que ingresen al control de la Superintendencia. 
  
Al momento de entregar las competencias a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
también entregará una lista depurada de las Cooperativas que permitirá continuar con el registro a 
unas y dar de baja a otras. 
Tabla N° 1 
Distribución de las Cooperativas en el Distrito Metropolitano de Quito. 
 
COOPERTIVAS ACTIVAS INACTIVAS TOTAL 
Vivienda 417 926 1343 
Transporte 1.839 191 2030 
Servicios 95 82 177 
Producción 385 748 1133 
Consumo 78 212 290 
  Fuente: economia@telegrafo.com.ec, Quito, 2012. 
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En tanto que el Sistema Cooperativo está integrado por más de 3.000 Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, de las cuales solo 41 están regularizadas por la Superintendencia de Bancos, ahora todas 
pasan a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que deberá regularizar el sistema y 
las que no cumplan con la normativa deberán extinguirse. . 
 
Con esto  se pretende fortalecer el Sistema Cooperativo, pues son las pequeñas cooperativas, los 
bancos comunales, las cajas de ahorro las que llegan a todos los lugares del país, a zonas rurales y 
alejados de las áreas urbanas, pues se convierten en mecanismos accesibles para la gente y para su 
desarrollo. 
2.4.2.- DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS-MIES 
 
La Dirección Nacional de Cooperativas tiene como misión controlar las actividades, promover, 
fiscalizar y supervisar el desarrollo social, económico y productivo del sector Cooperativo, 
apoyando una gestión transparente a fin de proponer acciones que fomenten el desarrollo de la 
economía solidaria, estableciendo para ello mecanismos de supervisión que garanticen el 
crecimiento del sector Cooperativo. 
La Dirección Nacional de Cooperativas (DNC) en su ámbito de acción tiene como objetivo adoptar 
las acciones técnico legales que norman la gestión de las organizaciones cooperativas, para lo cual 
lleva a cabo procesos de fiscalización, auditoría, capacitación, entre otros y sobre todo vigila el 
estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas del quehacer cooperativo. 
2.4.2.1.- Funciones Principales  
 
* Implementar la Política Pública del Sector Cooperativo, en concertación con el Sistema 
Cooperativo. 
* Desarrollar e impulsar acciones en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley 
General de Sociedades Cooperativas, y otros reglamentos administrativos que le confieren 
funciones y atribuciones: 
* Impulsar acciones para la Formación y Capacitación de recursos humanos del Sistema 
Cooperativo. 
* Otorgar el reconocimiento legal de la personalidad jurídica de las sociedades cooperativas, así 
como sus modificaciones y ordenar su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas. 
* Aprobar los estatutos de las sociedades cooperativas, así como sus modificaciones. 
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* Registrar a los Consejos de Administración y Vigilancia y demás comités de las Cooperativas. 
* Orientar, asesorar y supervisar a las sociedades cooperativas. 
* Efectuar convenios con sociedades Cooperativas, así como con instituciones y entidades 
vinculadas al fomento y desarrollo del Cooperativismo. 
* Llevar a su cargo el Registro Nacional de Cooperativas a través del SIRENCO y el archivo de la 
institución. 
2.4.3.- FEDERACIÓN  NACIONAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO 
 
Es una organización sin fines de lucro la misma que coordina y desarrolla actividades que fortalece 
al Cooperativismo de Ahorro y Crédito nacional, facilita productos y servicios de calidad a las 
Cooperativas socias.  
La Federación Nacional de Cooperativas brinda servicios a las organizaciones socias con el fin de 
lograr cumplir con la responsabilidad social tanto de los socios  y por qué no de la Cooperativa  es 
así como enumeramos a continuación cada uno de ellos:  
 Auditorías  
 Créditos 
 Capacitación 
 
Auditorias.-  Siendo la FECOAC un Organismo de Integración del Movimiento Cooperativo 
Nacional está facultada de acuerdo al Art. 72 de la Ley de Cooperativas en concordancia con el 
literal c del Art. 105 de su Reglamento General para realizar la labor de contraloría y fiscalización 
de sus afiliadas y de establecer servicios de Auditoria y fiscalizaciones contables por medio de las 
unidades de fiscalización. 
Esta labor se realiza de acuerdo a las Normas de Auditoría General de Aceptación y se incluye las 
pruebas de Auditoría que se considera necesarias de acuerdo a las circunstancias: Revisión integral 
del control interno existente, diseño de un programa de trabajo adecuado a las necesidades de la 
Cooperativa, examen de documentos y registros contables.   
Créditos.-  De conformidad con lo que dispone el Art. 25 del Reglamento General de la Ley de 
Cooperativas y en concordancia con lo que faculta el Art. 4 literal j del Estatuto de la FECOAC que 
dice “Realizar operaciones económicas y financieras con sus respectivas filiales, gestionando y 
concediendo créditos con recursos internos o externos”. 
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En el Reglamento de Crédito, Art. 4 indica que serán sujetos de crédito las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito socias de la FECOAC, cuyos indicadores financieros y de gestión sean adecuados y 
cumplan con los requisitos que establece este Reglamento. 
Capacitación.-  La federación preocupada por el bienestar de sus afiliadas capacita a las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito en las áreas como: Crédito y Cobranzas, Contabilidad, Tesorería, 
Servicio al Cliente. Dicta cursos de Gobernabilidad Cooperativa, Actualización Tributaria, Gestión 
de Crédito y cobranzas, entre otros. Además busca guiar a los señores Miembros del Consejo de 
Administración y Vigilancia para una mejor administración con los temas como Gobernabilidad 
Cooperativa, Repotenciación Cooperativa, Ley de Cooperativas y su Reglamento, entre otros temas 
de fundamental importancia para evitar errores que puedan perjudicar a la Institución por la falta de 
conocimiento. 
 
2.5.-  ENTORNO LEGAL Y POLÍTICO 
 
El entorno legal y político de las Cooperativas de Ahorro y Crédito remonta hace más de cuarenta 
años, con la vigencia de la Ley de Cooperativas; su funcionamiento se basa en los Principios 
Cooperativos reconocidos universalmente, es decir la adhesión abierta y voluntaria; control 
democrático de los socios; participación económica de los socios; autonomía e independencia; 
educación, entrenamiento e información; integración cooperativista y servicio a la comunidad. 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito al igual que los otros tipos de cooperativas inicialmente se 
hallaban bajo la supervisión y control de la Dirección Nacional de Cooperativas perteneciente al 
Ministerio de Bienestar Social. 
A partir del año 1985, la Superintendencia de Bancos y Seguros, inició un proceso para incorporar 
a su supervisión y control a las Cooperativas de Ahorro y Crédito más grandes del país; en el año 
1994, al expedirse la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, se incluye las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan intermediación financiera con el público, en ese 
cuerpo colegiado. 
El ingreso al control de la Superintendencia de Bancos y  Seguros si bien ha sido positivo en 
términos del aval que otorga para la seguridad de los depósitos de los socios y clientes, por otro 
lado, ha sido un ente multiplicador de la inseguridad jurídica que ahonda la incertidumbre por falta 
de normas claras, ajustadas a la realidad de las Coac’s; basta señalar que no se derogó la Ley de 
Cooperativas ni su Reglamento; y la Ley General de Instituciones Financieras, en sus disposiciones 
no respeta los principios del Cooperativismo y sus particulares características, por lo que las 
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cooperativas reciben de la Superintendencia de Bancos y Seguros un control extremo, mayor que el 
que reciben los Bancos y Financieras, a pesar de que la administración de las cooperativas ha sido 
manejada con gran acierto, muestra pública de aquello es que la crisis bancaria de fin de milenio, 
no existió una sola Cooperativa que haya sido objeto de liquidación o cierre en sus operaciones. 
El 19 de marzo de 1998 se expide el Decreto 1227 que contiene el primer Reglamento de 
Constitución, Organización, Funcionamiento y Liquidación de las Cooperativas de Ahorro y  
Crédito que realizan intermediación financiera con el público, sujetas al control de la 
Superintendencia de Bancos; posteriormente se han emitido dos decretos ejecutivos adicionales, el 
2132 y el 354, -este último modificado a través de los Decretos 315 de mayo de 2007 y el 934 de 
febrero de 2008-, reglamentos que no pudieron cumplir con los objetivos para los que se emitieron 
por cuanto en algunos aspectos no respetaron la naturaleza de las Coac’s, generando algunos 
problemas, sobre todo de gobernabilidad en las mismas. 
El notable crecimiento y participación del sector Cooperativo de Ahorro y Crédito en la economía 
nacional, ha logrado que diferentes instancias del estado reconozcan la importancia de estas 
instituciones financieras ligadas a la Economía Popular y Solidaria, pues se han constituido en un 
eficiente mecanismo de desarrollo regional redistribuidor de la riqueza regional; estos antecedentes 
ameritaron la definición de un marco para el desarrollo de la actividad de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito, que garantice la seguridad y oportunidades de desarrollo. 
Así lo entendió el Presidente Constitucional de la República, Eco. Rafael Correa Delgado, quien en 
Diciembre del año 2009, expidió el Decreto Ejecutivo Nº 194, hoy vigente. 
El nuevo Reglamento ha recogido muchas de las propuestas que la ACSB ha venido proponiendo 
desde el 10 de agosto de 2005, se solucionaron varios problemas que han afectado a las 
Cooperativas como su régimen económico y procedimientos de control, además mejorará la 
gobernabilidad de las mismas. 
Este Reglamento servirá como un puente normativo hasta que se apruebe la nueva Ley que regule 
al sector financiero popular y solidario y se cree el nuevo organismo de control autónomo, 
específico y diferenciado que manda la Constitución vigente. 
Cabe mencionar que según el decreto Presidente Constitucional de la República del Ecuador el 27 
de Febrero de 2012 – según el  Registro Oficial, No. 648 se expide el Reglamento General de la 
Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 
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2.6  REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA 
POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO. 
 
 
Título I 
Del Ámbito, Objeto y Principios 
Artículo 1.- Ámbito.- Se rigen por la presente Ley, todas las personas naturales, jurídicas y demás 
formas de organización que de acuerdo con la Constitución, conforman la Economía Popular y 
Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario y las instituciones públicas encargadas de la 
rectoría, regulación, control y acompañamiento. 
Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las formas asociativas gremiales, 
profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre otras, cuyo objeto social principal 
no sea la realización de actividades económicas de producción de bienes o prestación de servicios. 
Tampoco serán aplicables las disposiciones de la presente Ley, a las mutualistas y fondos de 
inversión, las mismas que se regirán por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y 
Ley de Mercado de Valores, respectivamente. 
Artículo 2.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto: 
a) Reconocer, fomentar, fortalecer y proteger la Economía Popular y Solidaria y el Sector 
Financiero Popular y Solidario; 
b) Normar la constitución, organización, funcionamiento y extinción de las personas y 
organizaciones amparadas por esta Ley; 
c) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y organizaciones 
sujetas a esta Ley; y,  
d) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control y 
acompañamiento. 
Artículo 3.- Principios.- Las personas y organizaciones amparadas por esta Ley, en el ejercicio de 
sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según corresponda: 
a) La búsqueda del bien común; 
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b) La prevalencia del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales; 
c) La responsabilidad social, la solidaridad y rendición de cuentas; y, 
d) La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 
 
Título II 
De la Economía Popular y Solidaria 
Capítulo I 
De las Formas de Organización de la Economía Popular y Solidaria 
Artículo 6.- Formas de Organización.- Para efectos de la presente Ley, integran la Economía 
Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, Asociativos y 
Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas Populares. 
 
Artículo 7.- Personalidad Jurídica.- Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria se 
constituirán como personas jurídicas, previo el cumplimiento de los requisitos que contemplará el 
Reglamento de la presente Ley. 
La personalidad jurídica se otorgará mediante acto administrativo del Superintendente que se 
inscribirá en el Registro Público. Las organizaciones en el ejercicio de sus derechos y obligaciones 
actuarán a su nombre y no a nombre de sus socios. 
En el caso de las Cooperativas, el procedimiento de constitución, los mínimos de socios y capital 
social, serán fijados en el Reglamento de esta Ley, tomando en cuenta la clase de cooperativa, el 
vínculo común de sus socios y el ámbito geográfico de sus operaciones. 
 
Artículo 13.- Normas contables.- Las organizaciones, sujetas a esta Ley se someterán en todo 
momento a las normas contables dictadas por la Superintendencia, independientemente de la 
aplicación de las disposiciones tributarias existentes 
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Sección 3 
De las Organizaciones del Sector Cooperativo 
Artículo 17.- Sector Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas entendidas como 
organizaciones de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades 
económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de 
gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. 
Las Cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios establecidos en esta 
Ley y a los valores y principios aprobados por la Alianza Cooperativa Internacional y su 
Declaración de Identidad. 
Artículo 18.- Objeto.- El objeto social principal de las Cooperativas, será concreto y constará en 
su estatuto y deberá referirse a una sola actividad económica, pudiendo incluir el ejercicio de 
actividades complementarias, directamente relacionadas con dicho objeto social. 
Artículo 19.- Grupos.- Las Cooperativas, según la actividad que vayan a desarrollar, pertenecerán 
a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, ahorro y crédito y servicios. 
En cada uno de estos cuatro grupos se podrán organizar diferentes clases de Cooperativas, de 
conformidad con la clasificación y disposiciones que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 
Artículo 32.- Estructura Interna.- Las Cooperativas contará con una Asamblea General de socios 
o de Representantes, un Consejo de Administración, un Consejo de Vigilancia y una gerencia, 
cuyas atribuciones y deberes, además de las señaladas en esta Ley, constarán en su Reglamento y 
en el estatuto social de la cooperativa. En la designación de los miembros de estas instancias se 
cuidará de no incurrir en conflictos de intereses. 
Título III 
Del Sector Financiero Popular y Solidario 
Capítulo I 
De las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario 
Artículo 70.- Sector Financiero Popular y Solidario.- Para efectos de la presente Ley, integran el 
Sector Financiero Popular y Solidario las Cooperativas de Ahorro y Crédito, entidades asociativas 
o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro. 
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Artículo 71.- Disposiciones supletorias.- Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, entidades 
asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro, en lo no previsto en este 
Capítulo, se regirán en lo que corresponda según su naturaleza por las disposiciones establecidas en 
el Título II de la presente Ley; con excepción de la intervención que será solo para las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito. 
Sección 1 De las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
Artículo 72.- Cooperativas de Ahorro y Crédito.-. Son organizaciones formadas por personas 
que se unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación financiera y de 
responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, con clientes o 
terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley. 
Artículo 73.- Requisitos para su constitución.- Para constituir una Cooperativa de Ahorro y 
Crédito y para la apertura de sucursales, agencias u oficinas, se requerirá contar con un estudio de 
factibilidad de conformidad con lo que determine el Reglamento de la presente Ley. 
Artículo 74.- Actividades financieras.- Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, previa autorización 
de la Superintendencia, podrán realizar las siguientes actividades: 
a) Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo autorizado; 
b) Otorgar préstamos; 
c) Conceder sobregiros ocasionales; 
d) Efectuar servicios de caja y tesorería; 
e) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros contra sus propias 
oficinas o las de instituciones financieras nacionales o extranjeras; 
f) Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para su custodia y 
arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores; 
g) Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito; 
h) Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos o avales de títulos 
de crédito, así como por el otorgamiento de garantías, fianzas y cartas de crédito internas y 
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externas, o cualquier otro documento, de acuerdo con las normas y prácticas y usos nacionales e 
internacionales; 
i) Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del exterior; 
j) Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de crédito hipotecaria o 
prendaria propia o adquirida, siempre que en este último caso, se originen en operaciones activas 
de crédito de otras instituciones financieras. 
k) Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de pago creados por ventas a 
crédito y anticipos de fondos con respaldo de los documentos referidos; 
l) Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y Solidario, sistema 
financiero nacional y en el mercado secundario de valores y de manera complementaria en el 
sistema financiero internacional; 
m) Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; y, 
n) Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la Superintendencia. 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito podrán realizar las operaciones detalladas en este artículo, 
de acuerdo al segmento al que pertenezcan, de conformidad a lo que establezca el Reglamento de 
esta Ley. 
Artículo 75.- Certificado de funcionamiento.- Las Cooperativas de Ahorro y Crédito tendrán, 
tanto en matriz, como en sus agencias, oficinas o sucursales, la obligación de exhibir en lugar 
público y visible, el certificado de autorización de funcionamiento concedido por la 
Superintendencia. 
Artículo 76.- Solvencia y prudencia financiera.- Las Cooperativas de Ahorro y Crédito deberán 
mantener índices de solvencia y prudencia financiera que permitan cumplir sus obligaciones y 
mantener sus actividades de acuerdo con las regulaciones que se dicten para el efecto, en 
consideración a las particularidades de los segmentos de las cooperativas de ahorro y crédito. 
Las regulaciones deberán establecer normas al menos en los siguientes aspectos: 
a) Solvencia patrimonial; 
b) Prudencia Financiera; 
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c) Índices de gestión financiera y administrativa; 
d) Mínimos de Liquidez; y, 
e) Desempeño Social. 
Artículo 77.- Tasas de interés.- Las tasas de interés máximas activas y pasivas que fijarán las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, en sus operaciones serán las determinadas por el Banco Central 
del Ecuador. 
Artículo 81.- Agencias y sucursales.- Las Cooperativas de Ahorro y Crédito para el ejercicio de 
sus actividades, podrán abrir sucursales, agencias u oficinas en el territorio nacional previo la 
autorización de la Superintendencia. 
Artículo 92.- Segmentación.- Las Cooperativas de Ahorro y Crédito serán ubicadas en segmentos, 
con el propósito de generar políticas y regulaciones de forma específica y diferenciada atendiendo a 
sus características particulares, de acuerdo con los siguientes criterios: 
a) Participación en el Sector; 
b) Volumen de operaciones que desarrollen; 
c) Número de socios; 
d) Número y ubicación geográfica de oficinas operativas a nivel local, cantonal, provincial, 
regional o nacional; 
e) Monto de activos; y, 
f) Productos y servicios financieros. 
Art. 97.- Toda cooperativa de Ahorro y Crédito, tendrá un auditor interno y un auditor externo 
,calificados en cuanto a su idoneidad y experiencia por la Superintendencia del Sistema 
Cooperativo y Financiero Popular y Solidario. Respecto del segundo, la Superintendencia llevará el 
registro correspondiente. 
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Capítulo III 
Del Control Artículo 146.- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.- El control de la 
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario estará a cargo de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que se crea como organismo técnico, con 
jurisdicción nacional, personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y autonomía 
administrativa y financiera y con jurisdicción coactiva. La Superintendencia tendrá la facultad de 
expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia, sin que puedan 
alterar o innovar las disposiciones legales. 
Artículo 147.- Atribuciones.- La Superintendencia tendrá las siguientes atribuciones:  
Ejercer el control de las actividades económicas de las personas y organizaciones sujetas a esta 
Ley;  
 Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones sujetas a su 
control; Otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sujetas a esta Ley y disponer su 
registro;  
 Fijar tarifarios de servicios que otorgan las entidades del sector financiero popular y 
solidario; Autorizar las actividades financieras de las organizaciones del Sector Financiero 
Popular y Solidario;  
 Levantar estadísticas de las actividades que realizan las organizaciones sujetas a esta Ley;  
 Imponer sanciones. 
2.7.- ASPECTO SOCIAL DEL TRABAJO SOCIAL  
El Trabajo Social se define según la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la 
Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social  como: 
 La profesión de Trabajo Social que promueve el cambio social, la resolución de problemas en las 
relaciones humanas, y el fortalecimiento y la liberación del pueblo, para incrementar el bienestar. 
Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo 
Social interviene en los puntos en que las personas interactúan con su entorno. Los principios de 
los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el Trabajo Social 
Para (Alayón, 2008) el Trabajo Social en sus distintas expresiones se:” dirige a las múltiples y 
complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es facilitar que todas las personas 
desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones” (pág. 37).  
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Por ello, los y las profesionales en Trabajo Social, se convierten en agentes de cambio en la 
sociedad y en la vida de las personas, familias y comunidades para las que trabajan. El Trabajo 
Social es un sistema integrado y dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
El campo social es uno de los más importantes de esta área, ya que se enmarca en el desarrollo 
humano sostenible, respondiendo a las nuevas exigencias del milenio, donde el estudiante se 
constituye en agente efectivo del cambio y desarrollo social y se habilita para aprovechar al 
máximo las oportunidades que le ofrece la sociedad, en donde va a desarrollar su ejercicio y 
práctica profesional. 
El Trabajo Social desde su génesis orientó su accionar a paliar las necesidades e insatisfacciones 
del ser humano, desde una visión positivista -  paternalista - asistencial, truncando el desarrollo de 
su creatividad y pensamiento crítico, manteniéndose hasta la actualidad formas primarias de 
intervención.   
 El Estado Ecuatoriano ha venido implementando políticas sociales  neoliberales que no han 
respondido   a la realidad social de los grupos vulnerables y por el contrario ha acrecentado el 
porcentaje de pobreza, marginación, exclusión social, migración, entre otros. 
Para Malacaza, Susana (2003) manifiesta que: 
 La participación activa del  Trabajador Social es indispensable por su  en programas de aplicación 
de políticas sociales del Estado  identificando de manera real el impacto  de dichas políticas en una 
población concreta, acción  que nos dará la pauta para proponer cambios estratégicos que conlleven 
a la verdadera aplicación de las mismas, que garantice un desarrollo a escala humana (pág. s/p) 
2.7.1.- PRINCIPIOS DEL TRABAJO SOCIAL  DERECHOS HUMANOS Y 
DIGNIDAD HUMANA  
 
El Trabajo Social se basa en el respeto al valor y  dignidad inherentes a toda persona, y a los 
derechos que de ello se desprenden. Los Trabajadores Sociales deben apoyar y defender la  
integridad y bienestar físico, psicológico, emocional y espiritual de cada persona. Esto significa:  
1. Respetar el derecho a la autodeterminación. - Los  Trabajadores Sociales deben respetar y  
promover el derecho de las personas a elegir por sí mismos y a tomar sus propias decisiones, sea 
cuales sean sus valores y opciones de vida, siempre que no amenacen los derechos e intereses 
legítimos de otros.  
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2. Promover el derecho a la participación.- Los Trabajadores Sociales deben promover el 
compromiso pleno y la implicación de los usuarios para reforzarles en la toma de decisiones y 
acciones que afectan a sus vidas   
3. Tratar a cada persona como un todo. - Los Trabajadores Sociales deben intervenir con la persona 
en  su totalidad, con la familia, la comunidad, y el entorno social y natural, y tener en cuenta todos 
los aspectos que influyen en la vida de una persona     
4. Identificar y desarrollar sus fortalezas.- Los Trabajadores Sociales deben concentrarse en el 
potencial de las personas, grupos y comunidades y promover su empoderamiento. 
2.7.2.- JUSTICIA SOCIAL DEL TRABAJO SOCIAL    
 
Los Trabajadores Sociales tienen la responsabilidad de promover la justicia social, en relación con 
la sociedad en general, y con las personas con las que trabajan. Esto significa:  
1. Desafiar la discriminación negativa - Los Trabajadores Sociales tienen la responsabilidad 
de  oponerse a la discriminación negativa por razones de capacidad, edad, cultura, género o sexo,   
estado civil, estatus socioeconómico, opiniones políticas, color de la piel u otras características  
físicas, orientación sexual o ideas religiosas.   
2. Reconocer la diversidad- Los Trabajadores Sociales deben reconocer y respetar la diversidad  
étnica y cultural de las sociedades con las que trabajan, teniendo en cuenta las diferencias  
individuales, familiares, grupales y comunitarias.  
3. Distribuir los recursos equitativamente. Los Trabajadores Sociales deben asegurarse de 
que los  recursos a su disposición se distribuyen de forma justa de acuerdo a la necesidad.  
4. Oponerse a las políticas y acciones injustas- Los Trabajadores Sociales tienen el deber de 
llamar la atención de sus empleadores, legisladores, políticos y de la sociedad en general sobre 
aquellas  situaciones en las que los recursos son inadecuados o cuando la distribución de recursos, 
políticas y  prácticas son opresivas, injustas o perjudiciales.  
5. Trabajar en solidaridad. Los Trabajadores Sociales tienen la obligación de oponerse a las 
situaciones sociales que contribuyen a la exclusión social, estigmatización o subyugación, y 
trabajar hacia una sociedad inclusiva. 
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2.7.3.-  PERFIL PROFESIONAL  
El o la Trabajador/a Social poseerá un sólido soporte teórico conceptual, metodológico y 
axiológico, para analizar, interpretar e intervenir en la realidad social, generando procesos de 
cambio, para asegurar el adecuado desarrollo humano individual y social y concretar el buen vivir, 
sobre la base de la elaboración, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos sociales 
alternativos e innovadores que promuevan la participación y organización social con ética, 
compromiso, criticidad, creatividad y actitud emprendedora a fin de coadyuvar en la consecución 
de la justicia social. 
 
2.8.-  EL TRABAJO SOCIAL EN EL COOPERATIVISMO DE AHORRO Y 
CRÉDITO  
 
El Trabajo Social es una profesión de suma importancia, la misma que a través de los tiempos ha 
ido evolucionando, la cual tuvo como origen la forma asistencialista  u orientador, pero no siempre 
vamos hacer agentes adaptadores del individuo a su medio, tenemos que luchar por un Trabajo 
Social ubicado dentro de un texto teórico- práctico que nos permita comprenderlo más 
científicamente posible, dentro de la sociedad global y sus posibilidades de cambio, donde todo 
profesional logre elevar el nivel de conciencia de clase y su organización, para la obtención de un 
nuevo sistema social.  
Como podemos observar que él o la Trabajador/a Social al iniciarse fue como un orientador, es por 
eso que todavía en algunas empresas privadas creen que siguen siendo orientadores, que aún no se 
ha logrado ningún cambio.  
El Trabajador Social debe aprovechar los diferentes espacios de intervención para dar a conocer 
cuál es su labor a todos los integrantes  de las organizaciones que pertenecen al Sistema 
Cooperativo de Ahorro y Crédito esto servirá para obtener mayor participación de todos los socios 
y familiares, siendo un grupo unido, organizado así se lograría cumplir las meta trazadas.   
El Trabajo Social  es una carrera gratificante y humanística la misma que en el siglo XXI ha sido 
de vital importancia puesto que ha  abarcando diferentes campos de acción en pos de lograr el 
bienestar del individuo, grupo, comunidad  ayudando a que solucionen los problemas por sí 
mismos. 
La o él Trabajador Social cuenta con un campo de acción muy amplio; aunque todavía no se ha 
logrado un enfoque total sobre las labores del o la Trabajador/a  Social, dentro de estas 
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organizaciones, porque muchos de los socios no conocen cuales son las labores del profesional y 
cuando se dé a conocer  buscarán incorporar al profesional a dicha organización.  
Para (Quezada) :  
La intervención del Trabajador Social se considera necesaria en las Cooperativas de Ahorro y Crédito ya que 
por medio de ella los integrantes de estas organizaciones, pueden plantearle algunas de las actividades que les 
guastaría llevar a cabo en la Cooperativa; uno de los objetivos del Trabajador Social es mantener unido al 
grupo, que todos participen en las actividades y trabajen coordinadamente para el buen funcionamiento de dicha 
organización e inclusive vincularse con organismos públicos para beneficio y bienestar de los usuarios. (2005) 
En una sociedad cooperativa se trabajará en forma coordinada y organizada por varias personas 
para lograr un objetivo a esto se lo llamará “cooperación”, la cooperación se puede manifestar en el 
hogar, fábrica, taller, etc., ya que sin ella no es posible la vida social. El hombre se debe a los 
demás, porque no puede vivir aisladamente, es por eso que se dice que es un ser social. 
Es así como en la actualidad en las Cooperativas de Ahorro y Crédito de la ciudad de Quito no se 
puede contar con la presencia de un profesional del Trabajo Social, ya que tanto la una como la otra 
buscan el beneficio de la población que requiere de nuestra intervención, por ello nos preguntamos 
del por qué? Acaso no conocen las funciones del Trabajo Social los integrantes de las 
organizaciones cooperativistas o tal vez la formación académica no es la necesaria para insertarnos 
en este nuevo campo de acción, pero en la actualidad él o la Trabajadora Social es un ente de 
cambio y transformación ya que siempre están vinculados al área del Bienestar Social y se enfocan 
en la construcción de mejores condiciones de vida de la población tanto en lo material como en lo 
espiritual considerando  a los seres humanos que estén inmersos dentro de este proceso.  
2.9.- HIPÓTESIS  
¿La intervención del Trabajo Social en las Cooperativas de Ahorro y Crédito permitirá incrementar 
la confiabilidad de los socios y su  bienestar?  
¿La presencia del Trabajo Social permitirá cumplir mejor con la doctrina Cooperativista?  
2.10.- SISTEMA DE VARIABLES:  
2.10.1.- Variable Independiente.-  Se denomina así a aquélla que es manipulada por el 
investigador en un experimento con el objeto de estudiar cómo incide sobre la expresión de la 
variable dependiente. 
2.10.2.- Variable Dependiente.- Hayman (1974: 69) la define como propiedad o característica 
que se trata de cambiar mediante la manipulación de la variable independiente. La variable 
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dependiente es el factor que es observado y medido para determinar el efecto de la variable 
independiente. 
En la investigación ha de desarrollarse se tomará en cuenta las siguientes variables:  
 
 VARIABLE INDEPENDIENTE: 
 
 Falta de un profesional del Trabajo Social en las Cooperativas de Ahorro y Crédito.  
VARIABLE DEPENDIENTE 
 La intervención de una o un Trabajador/a Social en el Sistema Cooperativo permitirá 
mejorar el bienestar de los socios.   
2.11.- DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Actividad.- Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad.  
Apoyo.- La información que permite a las personas creer que: a) preocupan de ellos y les quieren, 
b) son estimados y valorados y c) pertenecen a una red de comunicación y de obligaciones mutuas. 
Transacciones interpersonales que implican la expresión de afecto positivo, la afirmación o 
respaldo de los valores y creencias de la persona y/o la provisión de ayuda o asistencia. 
Ayuda mutua: Es el accionar de un grupo para la solución de problemas comunes. 
Bienestar social.- El bienestar social es una condición no observable directamente, sino que es a 
partir de formulaciones como se comprende y se puede comparar de un tiempo o espacio a otro. 
Calidad de vida.- Es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social general de individuos y 
sociedades por sí. 
Canalizar.-  Orientar o encauzar actividades, iniciativas o corrientes de opinión en una dirección o 
hacia un fin determinado. Poner en orden los pensamientos y emociones.  
Cooperativa.- Es una sociedad organizada voluntariamente por un grupo de personas que no 
persiguen ningún fin de lucro, sino  que se forma para poder resolver que es de común para todos. 
Compañía dedicada a conceder préstamos a sociedades y particulares y que, al contrario de los 
bancos, no recibe depósitos sino que se financia a través de otras instituciones o fuentes de 
mercado. Suele tener unos tipos de interés más altos y asumir mayores riesgos 
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Desarrollo.-  Es el  avance en los niveles de crecimiento económico, social, cultural y político de 
una sociedad o país.   
Entidad Financiera.- Es la condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades auténticas 
de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, de 
los recursos y los sistemas naturales. 
Gestión democrática.- Es una forma de gestionar una institución de modo que posibilite la 
participación, transparencia y democracia.   
Institución.-   Organismo que desempeña una función de interés público, especialmente benéfico o 
docente.  
Necesidad.- Impulso irresistible que hace que las causas obre infaliblemente en cierto sentido.  
Problema.- Cuestión que se trata de aclarar o explicar. Dudoso o incierto que se trata de aclarar: 
proposición segura.   
Responsabilidad social.- Es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 
preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales con el fin de mejorar 
su reputación y sus relaciones con sus interlocutores.  
Sistema Cooperativo.-  El cooperativismo es una herramienta que permite a las comunidades y 
grupos humanos participar para lograr el bien común. La participación se da por el trabajo diario y 
continuo, con la colaboración y la solidaridad  
Sistema Financiero.- Es un conjunto de instituciones que tiene como función principal organizar 
el mercado y canalizar los recursos financieros desde los agentes financieros excedentarios 
(ahorradores) y los deficitarios demandantes de capital (inversionistas y prestatarios).  
Situación difícil en la que se necesita ayuda o en la que se carece de lo necesario para subsistir.   
Sociedad.- (Romero, 2006) define a la sociedad como: “El conjunto de individuos que interaccionan 
entre sí y comparten ciertos rasgos culturales esenciales, cooperando para alcanzar metas comunes”.  (pág. 7) 
Socio.- Persona asociada con otra para un fin. Miembro que aporta capital a una sociedad o 
compañía.   
Trabajo Social.- El Trabajo Social según (Ander-Egg, 2012)“Es una transdisciplina que se ocupa de 
promover el cambio social, de resolver problemas que se suscitan de las relaciones humanas y de fortalecer 
más liberar al pueblo con el objetivo de incrementar el bienestar de las comunidades”. (pág. 4) 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Para la realización de la presente investigación cuyo tema es: el Trabajo Social en el Sistema 
Cooperativo de Ahorro y Crédito en la ciudad de Quito, se utilizó los siguientes tipos de 
investigación,  permitiendo desarrollar de manera más eficaz y eficientemente el trabajo 
investigativo, siendo estas: 
3.1.1.- Investigación Bibliográfica.-  Está investigación fue importante para recopilar 
información de documentos existentes en la Superintendencia de Bancos y Seguros, FECOAC, 
Dirección Nacional de Cooperativas  (MIESS)  y en  cada una de las Cooperativas en que se realizó 
la respectiva encuesta, en el internet, libros, revistas, lo cual nos facilitó el desarrollo del 
conocimiento, análisis e interpretación teórico y conceptual del problema.  
3.1.2.- Investigación de Campo.- La investigación de campo fue empleada para comprobar la 
realidad de la problemática que se encuentra dentro del Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito 
de la ciudad de Quito, además se pudo constatar que las diferentes Cooperativas visitadas no 
cuentan con un profesional de Trabajo Social, pero se dio la apertura para aplicar la encuesta 
pertinente.   
3.2.- MÉTODOS  
3.2.1.- Método Científico.-Este método a través de los procedimientos lógicos  permitió 
descubrir las relaciones internas y externas de la realidad del problema planteado.  
3.2.2.- Método Inductivo/Deductivo.- Según (Gutierrez, 1999)” El método inductivo es el 
proceso que va de lo particular a lo general o también de los hechos a las leyes, en tanto que el método 
deductivo es el proceso que parte de un principio general ya conocido para inferir de él consecuencias 
particulares.” (pág. 82). Este método fue utilizado ya que partimos desde las Cooperativas para 
luego llegar a las Instituciones de Control con conocimientos propios de la Carrera y de esta 
manera llegar a cumplir al con nuestra investigación.   
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3.3.- POBLACIÓN  
 En esta investigación se tomó como población a  4 Cooperativas las mismas que se encuentran 
legalmente inscritas en la Superintendencia de Bancos y bajo la Dirección Nacional de 
Cooperativas.   
3.4.- MUESTRA  
 
Debido a que el universo es muy significativo se tomó una muestra representativa de los socios, 
autoridades respectivas de cada Cooperativa de Ahorro y Crédito de la ciudad de Quito.  .  
 
3.5.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Dentro de este punto se elaboró una matriz tomando en cuenta algunos aspectos los mismos que se 
detalla a continuación 
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Fuente: Elaborado por Patricia Villarreal autora de esta tesis (2012) 
 
3.6.- TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  
Las técnicas que se utilizó para el progreso de la investigación son los siguientes: 
3.6.1.- Observación.- La observación fue útil para comprobar personalmente el problema que se 
presenta al no tener un o una Trabajador/a Social en las Cooperativas de Ahorro y Crédito e 
inclusive para tomar la información y registrarla para su posterior análisis 
3.6.2.- Entrevista.-  Esta técnica se utilizó para conseguir de manera directa la información 
requerida y así entender la opinión y criterio de cada una de las autoridades entrevistadas acerca de 
la importancia de contar con un o una Trabajador/a Social dentro de sus Cooperativas que tienen a 
 
VARIABLE 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADORES 
El Trabajo Social en el 
Sistema Cooperativo  
 Es una sociedad 
organizada 
voluntariamente por un 
grupo de personas que 
no persiguen ningún 
fin de lucro, sino  que 
se forma para poder 
resolver que es de 
común para todos. 
 
El Trabajo Social es 
una disciplina que se 
ocupa de fomentar el 
bienestar del ser 
humano y la 
prevención y atención 
de dificultades y/o 
carencias sociales de 
las personas, familias, 
grupos y del medio 
social en el que viven. 
Cumplimiento de derechos y 
obligaciones de los usuarios y 
cooperativa.     
                                                   
Responsabilidad social de la 
entidad     
                                                      
Mejorar las condiciones de 
vida de los                                
socios. 
 
Buscar el bienestar de  los 
socios y sus familias y la 
credibilidad de la cooperativa.                             
 
 
 
N° de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito 
investigadas.  
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su cargo además nos permite  la reflexión del entrevistado, objeto de estudio, que no tenía 
sistematizado o concienciado.  
3.6.3.- Encuesta.- Esta técnica permitió acceder  a datos o información de varios socios  en la 
cual sus opiniones tienen mucha importancia para la investigación, e inclusive para poder elaborar 
un proyecto el cual vaya en beneficio de ellos como de las diferentes Cooperativas.  
3.6.4.- Ficha de campo.- Esta ficha se utilizó para anotar los datos recogidos mediante la 
observación realizada, la visita a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.   
3.6.5.- Diario de Campo.-  Es una técnica muy utilizada por el Trabajador Social en el cual se 
detalló cada una de las actividades que se ha realizado durante todo el día, permitiendo sustentar el 
trabajo realizado.   
3.7.- INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  
Los instrumentos que se utilizaron para la recopilación de datos para nuestra investigación son:  
3.7.1.- Cuestionario.- Es un instrumento el mismo que se aplicó a las diferentes Cooperativas 
compuesto de 11 preguntas que están dirigidas a los socios, de igual forma se entrevisto a las 
autoridades respectivamente con el fin de llegar a dar cumplimiento a nuestra investigación.  
3.8.-  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  
 
Se realizó mediante hojas de cálculo de Excel 2007, se analizó la información a través de la 
representación de cuadros estadísticos numéricos porcentuales lo que nos permitió comprender a 
profundidad la realidad del problema, para posteriormente enfocarse a buscar alternativas para 
lograr la inserción del profesional del Trabajo Social en el Sistema Cooperativo de Ahorro y 
Crédito.  
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CAPITULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1.- SELECCIÓN DE COOPERTIVAS PARA LA INVESTIGACION 
 
La investigación se la realizó a los socios y a las autoridades de las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito que ayudaron a  la ejecución de la investigación en la ciudad de Quito.  
Previamente se escogieron las siguientes Cooperativas de Ahorro y Crédito: Cotocollao, Maquita 
Cushuchic, Tungurahua y Cacpeco (Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña Empresa de 
Cotopaxi), ya que cada una de las Cooperativas  mostraron su interés ante nuestra investigación 
brindando la colaboración necesaria y oportuna e inclusive aportando ideas válidas para la 
elaboración de la misma, a continuación se realizará una breve síntesis histórica y actividades de 
cada una de las Cooperativas anteriormente establecidas.  
4.1.1  COOPERATIVA DE AHORRO  Y CRÉDITO COTOCOLLAO 
 
DATOS INFORMATIVOS:   
 
Norma legal: Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Órgano de control: SBS 
Año de arranque: 1964 
Contexto de intervención: Urbano marginal y rural 
Calificación de la SBS: “BB”+ 
Nº de Socios  30000 
Fuente: Elaborado por Patricia Villarreal autora de esta tesis (2012) 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cotocollao LTDA, se fundó en Quito el 07 de junio de 1964, 
es una institución financiera con 43 años de trayectoria, que trabaja con los sectores urbanos 
populares, cuya actividad es ofrecer productos y servicios financieros en el Distrito Metropolitano. 
Su oficina matriz está localizada en la ciudad de Quito en la AV. Rumicucho  Oe4-624 Y 25 De 
Mayo (Cotocollao);  y cuenta con alrededor de cinco agencias; esto con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de sus socios y clientes, fundamentándose en un alto grado de honestidad y 
transparencia, fortaleciendo activamente el profesionalismo y su calidad humana, brindando los 
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servicios de Ahorro y Crédito, Servicio Médico, Capacitación en actividades productivas llegando 
actualmente a 30.000 socios. 
Tabla N° 2 
Agencias con que cuenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cotocollao 
AGENCIAS DIRECCION AÑO DE CREACIÓN  
MATRIZ 
Rumichuco  No. Oe4 624 y 25 de 
Mayo (Cotocollao). 
1964 
CALDERÓN Calle Carapungo No. 470 1980 
POMASQUI 
Av. Manuel Córdova Galarza y Sucre 
esq. 
2000 
SAN ANTONIO 
Av. Equinoccial S/N y Daniel 
Cevallos 
2012 
CENTRO 10 de Agosto No. 13-156 y Checa 2008 
SUR 
Alonso de Angulo No. OE2 967 y 
Quevedo 
2010 
NANEGAL Calle Cúmanda y Centinela s/n 
2011 
Fuente: Elaborado por Patricia Villarreal autora de esta tesis (2012) 
 
4.1.2  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 
DE COTOPAXI (CACPECO) 
 
DATOS INFORMATIVOS 
 
Norma legal:                                            Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Órgano de control:                                                SBS 
Año de arranque:                                              1998 
Contexto de intervención:                                    Urbano marginal y rural  
Calificación de la SBS:  “AA”- 
Nº de Socios > 20000 
Fuente: Elaborado por Patricia Villarreal autora de esta tesis (2012) 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpeco(Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 
Empresa de Cotopaxi) se encuentra ubicada en la Provincia de Cotopaxi(Latacunga) donde el 14 de 
marzo de 1988 mediante la resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros, nace la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Cotopaxi, se inició con 38 socios 
fundadores y un capital de $ 384.000, al cabo de 21 años, es una de las principales Cooperativas del 
país con 30 años de brindar servicios a la comunidad, con  más de 20.000  socios y más de 6 
agencias en distintas provincias del Ecuador, la cual ofrece el servicio de Ahorro y Crédito para sus 
socios 
Tabla N° 3 
Agencias con que cuenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpeco  
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Fuente: Elaborado por Patricia Villarreal autora de esta tesis (2012) 
TIPO DE 
OFICINA 
NOMBRE DE 
OFICINA 
PROVINCIA CANTON DIRECCION 
AÑO DE 
CREACION  
MATRIZ 
CACPECO LTDA. 
LATACUNGA 
DE COTOPAXI LATACUNGA 
QUITO 7307 Y 
PADRE SALCEDO 
1998 
AGENCIA 
CACPECO LTDA. LA 
MANA 
DE COTOPAXI LA MANA 
AV. 19 DE MAYO 
S/N Y EUGENIO 
ESPEJO 
1994 
AGENCIA 
CACPECO LTDA.  
PUJILI 
DE COTOPAXI PUJILI 
OLMEDO S/N Y AV. 
VELASCO IBARRA 
1997 
AGENCIA 
CACPECO LTDA. 
SAQUISILI 
DE COTOPAXI SAQUISILI 
24 DE MAYO S/N Y 
CARCHI 
1999 
AGENCIA 
CACPECO LTDA. - 
QUEVEDO 
DE LOS RIOS QUEVEDO 
7 DE OCTUBRE S/N 
Y CUARTA 
ESQUINA 
2002 
AGENCIA 
CACPECO LTDA. - 
EL SALTO 
DE COTOPAXI LATACUNGA 
AV. AMAZONAS Y 
ANTONIO J. DE 
SUCRE 
2003 
AGENCIA 
CACPECO LTDA. - 
VALENCIA 
DE LOS RIOS VALENCIA 
ARCOS PEREZ 308 Y 
AV. 13 DE 
DICIEMBRE 
2003 
AGENCIA 
CACPECO LTDA. - 
QUITO 
DE PICHINCHA QUITO 
RODRIGO DE 
CHAVEZ OE242 Y 
PEDRO DE ALFARO 
2009 
AGENCIA MORASPUNGO DE COTOPAXI PANGUA MORASPUNGO 2007 
AGENCIA RIOBAMBA 
DEL 
CHIMBORAZO 
RIOBAMBA 
CALLE VELOZ 24-22 
Y LOS SAUCES 
2011 
AGENCIA RIOBAMBA 
DEL 
CHIMBORAZO 
RIOBAMBA 
CALLE 
MAGDALENA 
DAVALOS 23-57 Y 
PRIMERA 
CONSTITUYENTE 
2011 
AGENCIA CHAMBO 
DEL 
CHIMBORAZO 
CHAMBO 
CALLE 18 DE 
MARZO Y SOR 
MARGARITA 
GUERRERO 
2011 
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 4.1.3  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MAQUITA CUSHUNCHIC 
 
DATOS INFORMATIVOS 
 
Norma legal:                                            Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Órgano de control:                                                Dirección Nacional de Cooperativas MIES 
Año de arranque:                                              1998 
Contexto de intervención:                                    Urbano marginal y rural  
Calificación de la SBS:  “BBB”+ 
Nº de Socios >20000 
Fuente: Elaborado por Patricia Villarreal autora de esta tesis (2012) 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Maquita Cushunchic nació como iniciativa de las asociaciones 
de base de mujeres del sur de Quito y con el respaldo filosófico y apoyo moral de las fundaciones 
Maquita Cushunchic, Tierra Nueva y el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio. El objetivo fue 
crear una institución que se constituyera en un puente solidario capaz de canalizar el ahorro de los 
pobres hacia los pobres 
La Cooperativa fiel a su misión social y con el apoyo de sus socios, ha destinado anualmente entre 
un 10 y 30% de sus utilidades del año anterior para proyectos de responsabilidad social tales como: 
agasajos navideños a niños con discapacidades severas como autismo, síndrome de Down, 
servicios de salud para sus socios con consultas médicas gratuitas en el Instituto Médico y en el 
Hospital Un Canto a la Vida de la Fundación Tierra Nueva, aseguramiento médico gratuito por un 
año a socios En la actualidad la cooperativa cuenta con 5 puntos de servicio en la ciudad de Quito y 
con más de 20.000 socios/as. La oficina matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, en la 
Av. Cardenal de la Torre S15-111 y Ajaví.  
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Tabla N° 4 
Agencias con que cuenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito Maquita Cushunchic 
AGENCIAS DIRECCION 
AÑO DE 
CREACIÓN  
MATRIZ 
Av. Cardenal de la Torre S15-
111 
1998 
AGENCIA CENTRO 
Calle Espejo N° 949 y 
Venezuela, C.C. Baca 2do piso, 
oficina N° 26. 
2000 
AGENCIA CHILLOGALLO 
Av. Mariscal Sucre, 
Multifamiliares Mutualista 
Benalcázar 
2008 
AGENCIA ARCADIA 
Panamericana Sur Km. 11 ½, 
Sector el Banqueado. 
2006 
AGENCIA AMERICA. Av. América y Andagoya 2010 
AGENCIA CARAPUNGO Km. 4 ½ vía a Crucita 2011 
Fuente: Elaborado por Patricia Villarreal autora de esta tesis (2012) 
 
4.1.4  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “TUNGURAHUA” 
 
DATOS INFORMATIVOS  
 
Norma legal:                                            Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Órgano de control:                                                Dirección Nacional de Cooperativas MIES 
Año de arranque:                                              2004 
Contexto de intervención:                                    Urbano marginal y rural  
Calificación de la SBS:  “BB”+ 
Nº de Socios 1000 
Fuente: Elaborado por Patricia Villarreal autora de esta tesis (2012) 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tungurahua” Ltda., tuvo sus inicios gracias a un grupo de 16 
jóvenes indígenas emprendedores y capaces, pertenecientes al pueblo de Chibuleo y otros sectores 
cercanos de la provincia de Tungurahua. A pesar de tener varios inconvenientes  y obstáculos 
esenciales como la falta de presupuesto y un local funcional, no dieron marcha atrás en su objetivo 
y pusieron en marcha su sueño. 
Dando inicio en el año 2003 en la ciudad de Quito dirigida y administrada por ellos mismos bajo la 
modalidad de pre-cooperativa con la finalidad de contribuir al crecimiento y desarrollo de las 
personas, basándose en los sectores poco acogidos como el urbano marginal y el rural que se 
encontraban excluidos de la banca tradicional. El 16 de junio del 2004 se obtiene el Acuerdo 
Ministerial N° 2878, para finalmente el 22 de junio del mismo año sea declarada oficialmente 
como Cooperativa,  su matriz se encuentra ubicada en la Av.Tnte.Hugo Ortiz (Junto a la EEQ 
sector mayorista) contando con 5 agencias distribuidas en diferentes partes del la cuidad de Quito, 
brindando a la comunidad 8 años de servicios o beneficios cumpliendo la responsabilidad social.    . 
Tabla  N° 5 
Agencias con que cuenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tungurahua 
AGENCIAS DIRECCION 
AÑO DE 
CREACIÓN  
MATRIZ: 
 
Av. Tnte.Hugo Ortiz (Junto a la 
EEQ sector mayorista) 2004 
AGENCIA CALDERÓN 
 
Av. Carapungo (Diagonal al 
Parque Central de Calderón) 
2006 
AGENCIA CENTRO 
 
Av. 10 de Agosto y Checa Ed. 
Pichincha (Sector Alameda) 
2008 
AGENCIA YARUQUI 
 
 
Av. Eloy Alfaro 867 y Bolívar 
(Junto a la Escuela Luis Godin) 2010 
Fuente: Elaborado por Patricia Villarreal autora de esta tesis (2012) 
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4.2 INVESTIGACION REALIZADA A  LAS COOPERATIVAS SELECCIONADAS 
 
La investigación de campo se llevó a cabo en dos niveles los mismos que son: los socios y 
autoridades de las Cooperativas. 
La investigación realizada a los socios tuvo como finalidad conocer el pensamiento que tienen 
sobre la Carrera de Trabajo Social, su vinculación a la Cooperativa y las diferentes actividades que 
les gustaría que realice el profesional en beneficio del socio y de la familia.  
En vista de que la cantidad de socios por Cooperativa es muy elevado y la investigación estuvo a 
cargo de la autora de la Tesis de común acuerdo con el tutor de la Tesis y las autoridades de cada 
Cooperativa se determinó 100 socios por institución los mismos que serán seleccionados en el día 
de trabajo de las Cooperativas entre los socios que acudían a realizar sus trámites normales.   
De acuerdo a la formula aplicable se hubiera requerido de los siguientes socios:     
                           m 
N=       
                          e (m-1)+1 
Lo cual significa que  
 n es el tamaño de la muestra  
 m es la población o universo 
 e  porcentaje de erro admisible.  
Tabla N° 6 
Muestra requerida para la investigación   
COOPERATIVA Nº  DE SOCIOS 
Cotocollao 480 
Cacpeco 412 
Maquita Cushunchic 412 
Tungurahua 401 
TOTAL 1705 
Fuente: Elaborado por Patricia Villarreal autora de esta tesis (2012) 
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Situación que física y económicamente no ha sido posible realizar por parte de una sola estudiante, 
sin embargo los resultados obtenidos han proporcionado valiosos elementos de análisis.  
La investigación realizada a las autoridades tuvo como finalidad, así mismo, conocer el 
pensamiento de los dirigentes sobre la profesión del Trabajo Social y la posibilidad que dentro de 
su  staff  profesional se incluya a uno o varios profesionales de este campo del saber humano, las 
mismas que se seleccionó de acuerdo a la importancia que tiene cada uno dentro de la Cooperativa; 
la selección la realizó oportunamente el gerente.  
A continuación se da a conocer los formularios utilizados, la tabulación aplicada a cada pregunta, 
para finalizar con conclusiones y recomendaciones de las cuales saldrá la propuesta.  
 
4.3.-TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL  CUESTIONARIO 
DIRIGIDO A LOS SOCIOS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 
COTOCOLLAO, CACPECO, MAQUITA CUSHUNCHIC Y TUNGURAHUA DE 
LA CIUDAD DE QUITO. 
 
4.3.1 PREGUNTA Nº 1. ¿Cómo se enteró usted de la existencia de su Cooperativa? 
 
OBJETIVO.- Identificar como el socio pasó a formar parte de la organización.   
 
Para responder a esta pregunta se establecieron cinco alternativas que fueron: hojas 
volantes/trípticos, radio, tv, prensa, le comunicó un amigo, por un familiar y otros. A través de la 
encuesta se pudo cumplir con el objetivo planteado y conocer cuál de estas alternativas fue la más 
eficaz para que la población pase a formar parte de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la 
ciudad de Quito.  
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Tabla N° 7 
     Resumen de los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº 1  
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPCIONES COTOCOLLAO CACPECO 
MAQUITA 
CUSHUNCHIC 
TUNGURAHUA TOTAL 
  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
En hojas 
Volantes 
/Trípticos 
36 36% 28 28% 29 29% 31 31% 124   31% 
Radio; Tv; 
prensa 
0 0% 5 5% 14 14% 15 15% 34     8% 
Le comunicó 
un amigo 
9 9% 13 13% 15 15% 11 11% 48   12% 
Por un familiar 38 38% 37 37% 30 30% 33 33% 138   35% 
Otros 17 17% 17 17% 12 12% 10 10% 56   14% 
TOTAL 100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 400  100% 
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Gráfico N° 2   
Representación gráfica de los resultados de la pregunta Nº1   
 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El resultado de la tabulación nos revela que la mayoría de los socios pasaron a formar parte de las 
Cooperativas por medio de un familiar y  luego por hojas volantes/ trípticos, estas respuestas 
señalan que la mejor  forma de promoción es el contacto personal y familiar, pues un socio bien 
atendido, es el mejor interlocutor de la confianza de dichas Cooperativas.  
Esta respuesta a su vez, coincide con la naturaleza social de la organización  y su vinculación con 
el Trabajo Social ya que a través de su vinculación permitirá incentivar a la población a integrarse a 
la Cooperativa formando grupos de trabajo en sus distintas modalidades.    
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4.3.2  PREGUNTA Nº2.  ¿Qué le motivó a ser socio de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito?  
 
OBJETIVO.-  Establecer las razones que motivan al socio a elegir el  Sistema Cooperativo de 
Ahorro y Crédito.  
La opciones que se presentó para esta pregunta fueron las siguientes: accesibilidad a los servicios 
que brinda la Cooperativa, fomentar el ahorro, obtener créditos, seguridad en el manejo del dinero 
ahorrado y confianza que presta,  lo cual  nos permitió conocer por que los socios escogieron al 
Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito para poner en recaudo su dinero. 
Tabla N° 8 
  Resumen de los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº 2 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
 
 
 
 
 
OPCIONES COTOCOLLAO CACPECO 
MAQUITA 
CUSHUNCHI 
TUNGURAHUA TOTAL 
Accesibilidad a los 
beneficios que brinda la 
Cooperativa. 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
7 7% 25 25% 5 5% 12 12% 49 12% 
Fomentar el ahorro 1 1% 21 21% 12 12% 11 11% 55 14% 
Obtener créditos 33 33% 31 31% 56 56% 39 39% 159 40% 
Seguridad del manejo 
del dinero ahorrado 
0 0% 3 3% 0 0% 0 0% 3 1% 
Confianza de los 
servicios que presta 
49 49% 20 20% 27 27% 38 38% 134 33% 
TOTAL 100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 400 100% 
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Gráfico N° 3 
Representación gráfica de los resultados de la pregunta Nº2  
 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
De estas opciones, dos son las más importantes, obtener créditos y confianza en la Cooperativa, 
donde el crédito es una necesidad sentida por el socio y su familia, puesto que está al alcance de sus 
posibilidades, sus trámites son rápidos y la obtención del garante es fácil, las tasas de interés son 
bajas y da la oportunidad al socio a renegociar la deuda, con mayor facilidad. 
A su vez la confianza en la Cooperativa es un valor intangible único del Sistema Cooperativo, 
porque sus procedimientos son sensibles y transparentes y el socio tiene acceso a toda clase de 
información. A través de esta pregunta se confirma otra vez el carácter social de la Cooperativa y la 
vinculación de los/as profesionales del Trabajo Social. 
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4.3. 3 PREGUNTA Nº3  ¿Qué beneficios o servicios le brinda la Cooperativa? 
 
OBJETIVO.-  Establecer los diferentes beneficios  que los socios reciben por parte de la 
Cooperativa 
Las alternativas que se puso en consideración para esta pregunta son: ahorro y crédito, servicio 
médico, servicios exequibles, capacitación en actividades productivas y facilidad de adquisición de 
viviendas, lo cual  nos permitió conocer que servicios otorgan las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito predeterminadas a sus socios.  
Tabla N° 9  
Resumen de los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº 3  
 
OPCIONES COTOCOLLAO CACPECO 
MAQUITA 
CUSHUNCHIC 
TUNGURAHUA 
Ahorro y Crédito 100% 100% 100% 100% 
Servicio médico 100% 0% 100% 0% 
Servicios exequiales 30% 0% 24% 0% 
Comisariato 0% 0% 0% 0% 
Capacitación en 
actividades 
productivas 
0% 0% 0% 0% 
Facilidades de 
adquisición  de 
viviendas 
0% 0% 0% 0% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
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Gráfico N° 4 
Representación gráfica de los resultados de la pregunta Nº3 
 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Los resultados obtenidos demuestran, que dos son las más importantes, ahorro y crédito y servicio 
médico  que ofrecen dichas Cooperativas, donde el ahorro permite que los socios realicen créditos 
de manera rápida y oportuna logrando así mejorar su calidad de vida y permitiendo que día a día las 
Cooperativas vayan incorporando socios y creciendo gradualmente.  
A su vez el servicio médico que es de vital importancia para mejorar la calidad de vida de los 
socios, obteniendo una atención adecuada y profesional por parte de la Cooperativa, evitando así  
que  realicen largas filas de espera en los diferentes hospitales de la ciudad de Quito, esto permite 
que las Cooperativas de Ahorro y Crédito cumplan con los estándares de excelencia del mercado, 
con innovación que satisface las exigencias y necesidades de los socios y clientes, con talento 
humano capacitado y comprometido, aplicando los principios de responsabilidad social. 
A través de esta pregunta se confirma otra vez el carácter social de la Cooperativa y la vinculación 
de los/as profesionales del Trabajo Social ya que mediante los mismos se procurará que las 
diferentes Cooperativas de Ahorro y Crédito pongan a disposición otros servicios o beneficios para 
los socios a través de la vinculación de la Cooperativa Con otras organizaciones buscando su 
bienestar.     
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4.3.4  PREGUNTA Nº4   ¿Qué tiempo es usted socio de la Cooperativa? 
 
OBJETIVO.-  Reconocer la confiabilidad que la Cooperativa brinda  al socio en el transcurso del  
tiempo.    
Las opciones que se manifestaron en la pregunta planteada fueron: 1 año, 3 años, 5 años y más de 5 
años permitiendo determinar los años que el socio ha confiando en las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito.      
Tabla N° 10 
Resumen de los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº 4  
 
OPCIONES COTOCOLLAO CACPECO 
MAQUITA 
CUSHUNCHIC 
TUNGURAHUA TOTAL 
1 año 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
16 16% 25 25% 43 43% 23 23% 107 27% 
3 años 34 34% 36 36% 32 32% 31 31% 133 33% 
5 años 24 24% 24 24% 12 12% 29 29% 89 22% 
más de 5 años 26 26% 15 15% 13 13% 17 17% 71 18% 
TOTAL  100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 400 100% 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
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Gráfico N° 5 
Representación gráfica de los resultados de la pregunta Nº4   
 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
La mayoría de los socios de las Cooperativas investigadas tienen una antigüedad mayor de 3 años, 
lo que significa que se encuentran satisfechos con los servicios que brinda la institución y se 
convierten en los mayores promotores de la Institución y del Sistema.  
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4.3.5  PREGUNTA Nº5   ¿Cómo califica los servicios ofrecidos por su Cooperativa? 
OBJETIVO.-  Apreciar si la Cooperativa atiende de manera adecuada al socio. 
Las opciones que se utilizó para el desarrollo de esta pregunta fueron: muy bueno, bueno, regular y 
malo dándonos a conocer como las Cooperativas de Ahorro y Crédito brindan la atención a sus 
socios y a la población el general.    
Tabla N° 11 
  Resumen de los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº 5 
 
OPCIONES COTOCOLLAO CACPECO 
MAQUITA 
CUSHUNCHIC 
TUNGURAHUA TOTAL 
Muy Bueno 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %  
61 61% 55 55% 76 76% 43 43% 235 58% 
Bueno 39 39% 44 44% 23 23% 57 57% 163 41% 
Regular 0 0% 1 1% 1 1% 0 0% 2 1% 
Malo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
TOTAL  100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 400 100% 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
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Gráfico N° 6 
Representación gráfica de los resultados de la pregunta Nº5 
 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
De estas opciones las  más importantes son de muy bueno, de esta manera se puede deducir que el 
personal que labora en las Cooperativas han  recibido talleres de cómo atender correctamente a los 
socios, ya que de esto depende que depositen la confianza en dichas Cooperativas  procurando así 
que se sientan a gusto, satisfechos por la atención brindada, ya que la banca en algunas ocasiones 
no lo hace de manera correcta generando una inconformidad en los clientes y por ende su 
desvinculación , de esta manera los socios darán buenas referencias de dichas Cooperativas e 
inclusive se toma en cuenta las manifestaciones para que la atención mejore . 
Esta respuesta a su vez, coincide con la naturaleza social de la organización  y su vinculación con 
el Trabajo Social ya que el profesional a través de su formación está capacitado para brindar, 
generar un  ambiente acogedor dentro de la institución con lo que se logará la satisfacción de  los 
socios al pertenecer al Sistema Cooperativo.   
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4.3.6  PREGUNTA Nº6   ¿Cuántas operaciones de créditos ha realizado en su 
Cooperativa? 
 
OBJETIVO.-  Determinar la frecuencia de la utilización de los servicios de la Cooperativa por 
parte de los socios.  
Las alternativas planteadas en esta pregunta son: 0 préstamos, 1 préstamo, 2 préstamos y 3 o más 
préstamos las cuales nos permite darnos cuenta el porcentaje de créditos realizados por  los socios 
en su Cooperativa. 
Tabla N° 12 
  Resumen de los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº 6 
 
OPCIONES COTOCOLLAO CACPECO 
MAQUITA 
CUSHUNCHIC 
TUNGURAHUA 
TOTAL  
0 préstamo 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
19 19% 24 24% 25 25% 18 18% 86 22% 
1 préstamo 35 35% 39 39% 37 37% 38 38% 149 37% 
2 prestamos 29 29% 20 20% 24 24% 27 27% 100 25% 
  3 o más 
préstamos 
17 17% 17 17% 14 14% 17 17% 
65 16% 
TOTAL  100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 400 100% 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
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Gráfico N° 7  
Representación gráfica de los resultados de la pregunta Nº6 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
La mayoría de los socios investigados han realizado operaciones de crédito lo cual demuestra la 
eficiencia del sistema  y la confianza que tiene el socio en su Cooperativa.  
 
Esta respuesta a su vez, coincide con la naturaleza social de la organización  y su vinculación con 
el Trabajo Social puesto que contribuirá a que los socios inviertan de manera correcta los créditos 
solicitados, mejorando así su economía y la de su familia.  
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4.3.7 PREGUNTA Nº7   ¿A qué destina usted los préstamos realizados en la 
Cooperativa?  
OBJETIVO.-  Conocer en qué área el socio  emplea  los créditos otorgados por la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito. 
 
Las opciones planteadas en esta pregunta fueron las siguientes: Consumo, pagar deudas, negocio, 
vivienda, salud y otros. 
Tabla N° 13    
 Resumen de los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº 7  
 
OPCIONES COTOCOLLAO CACPECO 
MAQUITA 
CUSHUNCHIC 
TUNGURAHUA 
TOTAL  
Consumo 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
15 15% 7 7% 18 18% 21 21% 61 15% 
Pagar deudas 12 12% 11 11% 8 8% 10 10% 41 10% 
Negocio 32 32% 41 41% 32 32% 28 28% 133 33% 
Vivienda 10 10% 10 10% 9 9% 10 10% 39 10% 
Salud 0 0% 0 0% 3 3% 4 4% 7 1% 
Otros 12 12% 7 7% 5 5% 9 9% 33 9% 
No ha realizado 
préstamos 
19 19% 24 24% 25 25% 18 18% 86 22% 
TOTAL  100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 400 100% 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
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Gráfico N° 8 
Representación gráfica de los resultados de la pregunta Nº7 
 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
La investigación realizada nos revela que la mayoría de los préstamos solicitados son para la 
implementación de un negocio o para adecuarlo, lo cual  nos señala, que los créditos es una parte 
esencial de la vida diaria de los socios lo cual  permite mejorar su status de vida y el de su familia 
cubriendo de manera oportuna sus necesidades, siendo un ente de salida y por qué no de 
superación, ya que la implementación de un  negocio es el resultado de trabajo, esfuerzo, 
disciplina, coraje, persistencia, honestidad, respeto, determinación, amor y una gran 
responsabilidad con la familia buscando siempre un futuro mejor.   
Esto a la vez coincide con la intervención del profesional del Trabajo Social quien será un apoyo 
fundamental para las decisiones que el socio tome en relación a los préstamos solicitados.     
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4.3.8 PREGUNTA Nº8   ¿El préstamo adquirido ha ayudado a mejorar su calidad de 
vida? 
 
OBJETIVO.-  Identificar si las Cooperativas de Ahorro y Crédito se han creado en beneficio de 
la población.  
Para dar cumplimiento a la pregunta establecida se tomó en cuenta a dos opciones que son: si y no  
dándonos a conocer si su calidad de vida ha mejorado de una manera positiva gracias al crédito 
otorgado por las Cooperativas establecidas. 
Tabla N° 14 
 Resumen de los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº 8 
 
OPCIONES COTOCOLLAO CACPECO 
MAQUITA 
CUSHUNCHIC 
TUNGURAHUA 
TOTAL  
SI 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
81 81% 76 76% 75 75% 82 82% 314 79% 
NO 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 
No ha realizado 
préstamos 
19 19% 24 24% 25 25% 18 18% 86 21% 
TOTAL  100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 400 100% 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
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Gráfico N° 9  
Representación gráfica de los resultados de la pregunta Nº8 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
De estas opciones antes mencionadas se pudo deducir que la opción con mayor puntuación es el sí, 
lo cual se puede verificar que los préstamos o créditos y los servicios se han convertido en una 
herramienta útil para mejorar el nivel de vida  del ser humano para que pueda cumplir sus objetivos 
y velar por el bienestar de su familia, y de esta manera cumplir una responsabilidad social eficaz.  
Siendo así que los créditos otorgados son  importantes ya que gracias a este, las personas, las 
empresas pueden tener acceso a recursos que, de otra forma, serían difíciles de obtener, además se 
debe recordar que el Sistema Cooperativo para el socio constituye un estilo de vida y por lo tanto se 
vincula con las ciencias sociales y en particular con el Trabajo Social.  
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4.3.9 PREGUNTA Nº9    ¿Conoce usted  la existencia de la profesión de Trabajo 
Social? 
 
OBJETIVO. Determinar si los socios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito conocen las 
funciones de la Carrera de Trabajo Social.  
Las alternativas puestas en conocimiento de los socios fueron las siguientes: si y no, las cuales 
permitió darnos cuenta en que magnitud la profesión de Trabajo Social es conocida y 
promocionada en los diferentes campos de acción.     
Tabla N° 15 
 Resumen de los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº 9 
 
OPCIONES COTOCOLLAO CACPECO 
MAQUITA 
CUSHUNCHIC 
TUNGURAHUA 
TOTAL  
SI 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
60 60% 54 54% 52 52% 66 66% 232 58% 
NO 40 40% 46 46% 48 48% 34 34% 168 42% 
TOTAL 100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 400 100% 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
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Gráfico N° 10 
 Representación gráfica de los resultados de la pregunta Nº9   
 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
De la investigación realizada se puede establecer que los profesionales del Trabajo Social no son 
muy conocidos dentro del campo Cooperativo, por las respuestas en el aspecto cualitativo fueron 
más bien de compromiso. 
De esta manera vemos que los/as trabajadores/as Sociales jugará un papel muy importante en las 
Cooperativas y en el bienestar de los socios ya que la Carrera se caracteriza por involucrarse 
directamente con la población que ha sido olvida por algunos gobiernos de turno siempre buscando 
mejorar su calidad de vida logrando así una sociedad más equitativa y equilibrada.        
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4.3.10  PREGUNTA Nº10    ¿En caso afirmativo que cree que realiza el o la 
Trabajador/a Social? 
 
OBJETIVO. Identificar si el socio conoce  algunas de las funciones que realiza un profesional de 
Trabajo Social.  
Ante la pregunta establecida se puso a consideración varias opciones que se detalla a continuación: 
organizar personas, organizar grupos de trabajo, informar de la existencia de programas sociales, 
vincular a la Cooperativa con otras organizaciones, realizar trabajo comunitario, organizar y 
financiar micro-empresas, capacitar a los socios en recursos financieros, organizar talleres sobre 
aspectos importantes de la vida social. 
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Tabla N° 16 
 Resumen de los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº 10 
 
OPCIONES COTOCOLLAO CACPECO 
MAQUITA 
CUSHUNCHIC 
TUNGURAHUA 
TOTAL  
Organizar a las 
personas  
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
4 4% 2 2% 4 4% 8 8% 
18 
5% 
Organizar grupos de 
trabajo 
7 7% 7 7% 8 8% 3 3% 
25 
6% 
Informar de la 
existencia de 
programas sociales  
1 1% 3 3% 2 2% 2 2% 8 2% 
Vincular a la 
Cooperativa con otras 
organizaciones  
3 3% 10 10% 6 6% 5 5% 24 6% 
Realizar trabajo 
comunitario 
11 11% 13 13% 18 18% 7 7% 49 12% 
Organizar y financiar 
micro-empresas 
4 4% 3 3% 3 3% 5 5% 15 4% 
Capacitar a los socios 
en el manejo de 
recursos financieros 
33 33% 26 26% 29 29% 37 37% 
125 31% 
Organizar talleres 
vivenciales sobre 
aspectos importantes 
de la vida social  
37 37% 36 36% 30 30% 33 33% 
136 34% 
Otras actividades 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 
TOTAL  100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 400 100 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
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Gráfico N° 11 
Representación gráfica de los resultados de la pregunta Nº10   
 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
De todas estas opciones encontramos dos importantes siendo una de ellas organizar talleres 
vivenciales sobre aspectos importantes de la vida social los mismos que ayudarán a  la población a 
informase acerca de temas que en actualidad son de interés social.  
Esta respuesta a su vez, coincide con la naturaleza social de la organización  y su vinculación con 
el Trabajo Social ya que mediante su intervención, se buscará el fortalecimiento del Sistema 
Cooperativo, incrementado así el bienestar de cada uno de los socios, de sus familias, de la 
sociedad.  
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4.3.11  PREGUNTA Nº11   ¿Cree usted que es importante la presencia de este 
profesional en su Cooperativa?   
 
OBJETIVO. Establecer si él o la Trabajador/a Social es necesario para los socios de la 
Cooperativa.   
Las alternativas para la pregunta antes mencionada fueron por lo tanto sí y no. 
Tabla N° 17 
  Resumen de los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº 11  
OPCIONES  COTOCOLLAO CACPECO 
 MAQUITA 
CUSHUNCHIC 
TUNGURAHUA 
TOTAL  
SI 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
94 94% 95 95% 88 88% 94 94% 371 93% 
NO 6 6% 5 5% 12 12% 6 6% 29 7% 
TOTAL 100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 400 100% 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
Gráfico N° 12 
Representación gráfica de los resultados de la pregunta Nº11 
 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
La alternativa si es la más importante ya que mediante esto se buscará involucrar al profesional del 
Trabajo Social dentro de este nuevo campo de acción donde  los socios son lo más importante 
dentro del Sistema Cooperativo. 
Para obtener la incorporación del Trabajo Social en el Sistema Cooperativo se debe capacitar a 
estos profesionales y promocionar a la profesión dentro del sistema, puesto que es la única 
profesión que busca que el individuo se sienta capaz de resolver sus propios problemas logrando 
que mejore su calidad de vida.     
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4.4 INVESTIGACIÓN REALIZADA A LAS AUTORIDADES DE LAS 
COOPERATIVAS SELECCIONADAS 
 
A continuación  se realiza el análisis e interpretación de cada una de las preguntas establecidas en 
el cuestionario con la respectiva comparación entre diferentes  Cooperativas de Ahorro y Crédito 
investigadas.    
 
4.5.-TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL  CUESTIONARIO 
DIRIGIDO A LAS AUTORIDADES DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO COTOCOLLAO, CACPECO, MAQUITA CUSHUNCHIC Y 
TUNGURAHUA DE LA CIUDAD DE QUITO. 
 
4.5.1  PREGUNTA 1   ¿Cuántos años lleva funcionando su Cooperativa?  
 
OBJETIVO.-  Identificar el tiempo de existencia de las Cooperativa. 
Las opciones planteadas para la pregunta son las siguientes: menos de 10 años, de 10 a 20 años, de 
21 a 30 años y más de 30 años. 
Tabla N° 18  
Resumen de los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº1 
OPCIONES COTOCOLLAO CACPECO 
MAQUITA 
CUSHUNCHIC 
TUNGURAHUA 
TOTAL 
Menos de 10 
años 
Nº Nº Nº Nº Nº 
- - - X 1 
10 a 20 años - - X - 1 
21 a 30 años X X - - 2 
más de 30 años  - - - - 0 
TOTAL  1 1 1 1 4 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Las Cooperativas seleccionadas presentan más de 10 años de existencia es decir poseen suficiente 
experiencia en brindar varios servicios y beneficios a sus socios, lo cual ha permitido que vaya 
creciendo gradualmente y jugando un papel muy importante dentro de la economía del país como 
de los socios y gracias a la facilidad que brinda el  Sistema Cooperativo se ha logrado tener una 
acogida satisfactoria, beneficiosa  y así  cada año ir mejorando los servicios o la implementación de 
los mismos siempre pensando en el bienestar de los socios y el de sus familias.  
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4.5.2  PREGUNTA 2  ¿Con cuántos socios cuenta su Cooperativa actualmente? 
 
OBJETIVO.-  Analizar la confianza y el crecimiento  de los socios en el desarrollo de la 
Cooperativa. 
Las alternativas que se presentó para responder a la pregunta establecida son: menos de 1000, de 
1000 a 5000, de 5000 a 20.000 y más de 20.000 permitiendo dar cumplimiento al objetivo y sobre 
todo conocer el grado de acogida que tienen las Cooperativa de Ahorro y Crédito dentro de la 
población del Distrito Metropolitano de Quito.  
Tabla N° 19  
Resumen de los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº2 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
El resultado de la investigación nos señala que las opciones más determinantes son más de 20.000, 
lo cual demuestra la aceptación del socio por el sistema. Se debe aclarar que existe Cooperativas 
con más socios las mimas que a través de los años han ganado la cordialidad de miles y miles de 
habitantes ganando un espacio y sobre todo el progreso de los socios 
 
 
 
OPCIONES COTOCOLLAO CACPECO 
MAQUITA 
CUSHUNCHIC 
TUNGURAHUA TOTAL 
Menos de 1000 
Nº Nº Nº Nº Nº 
- - - X 1 
1000 a 5000 - - - - 0 
5000 a 20,000 X          - - - 1 
más de 20.000 - X X - 2 
TOTAL 1 1 1 1 4 
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4.5.3  PREGUNTA 3  ¿Con cuántas sucursales y/o agencias cuenta su Cooperativa en 
el país?  
 
OBJETIVO.- Determinar la acogida y el crecimiento que ha tenido la organización 
Para dar respuesta a la pregunta antes mencionada se plantearon las siguientes opciones que son: 1 
a 2, de 3 a 4, de 5 a 6 y  más de 6 sucursales logrando determinar que los servicios ofrecidos por las 
Cooperativas de Ahorro lleguen a diferentes partes de la cuidad de manera eficaz a sus socios.  
Tabla N° 20 
Resumen de los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº3 
OPCIONES  COTOCOLLAO CACPECO 
MAQUITA 
CUSHUNCHIC 
TUNGURAHUA 
TOTAL  
1 a 2 
Nº Nº Nº Nº Nº 
- - - - 0 
3 a 4  - - - - 0 
5 a 6  X - - X 2 
más de 6  - X X - 2 
TOTAL  1 1 1 1 4 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Los resultados obtenidos de la investigación nos señalan que la Cooperativas de Ahorro y Crédito 
investigadas físicamente tiene una amplia cobertura debido a la confianza que tienen los socios en 
el Sistema y la calidad de servicios que brinda.  
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4.5.4  PREGUNTA 4  ¿Qué beneficios presta su Cooperativa? 
 
OBJETIVO.- Establecer los diferentes beneficios  que la Cooperativa brinda a los socios 
Las alternativas planteadas para esta pregunta fueron: Ahorro y Crédito, Servicio Médico, Servicios 
exequiales, Comisariato, Capacitación en Actividades Productivas y Facilidades de adquisición de 
vivienda.  
Tabla N° 21  
Resumen de los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº4 
 
OPCIONES 
COTOCOLLAO CACPECO 
MAQUITA 
CUSHUNCHIC 
TUNGURAHUA 
Ahorro y Crédito 100% 100% 100% 100% 
Servicio médico 100% 0% 100% 0% 
Servicios exequiales 0% 0% 100% 0% 
Comisariato 0% 0%  0% 0% 
Capacitación en 
actividades productivas 
100% 0% 0% 0% 
Facilidades de 
adquisición de vivienda 
0% 0%  0% 0% 
TOTAL  100% 100% 100% 100% 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Los resultados de la investigación refleja que  el ahorro y crédito es  la función prioritaria de las 
Cooperativas seleccionadas, además las otras alternativas como servicio médico, servicio exequial, 
comisariato, facilidades para adquisición de viviendas son importantes ya que cada una de estas 
alternativas hace que el socio y su familia mejoren su calidad de vida.   
A través de  la inserción del profesional de Trabajo Social al Sistema Cooperativo se  podrá 
orientar en la utilización del crédito sobre todo con fines productivos y organizar los servicios 
sociales mencionados dentro de las alternativas propuestas e inclusive incorporar beneficios 
adicionales que brinden al socio confianza y un bienestar emocional y físico de tal manera que se 
cumpla satisfactoriamente una responsabilidad social.  
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4.5.5  PREGUNTA 5   ¿La familia del socio cuenta con algún beneficio en la 
Cooperativa? 
 
OBJETIVO.- Conocer si la Cooperativa brinda algún beneficio a los familiares del socio. 
Las opciones planteadas para esta pregunta son: si y no lo que permite conocer la vinculación de la 
familia con la Cooperativa.  
Tabla N° 22  
Resumen de los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº5 
OPCIONES COTOCOLLAO CACPECO 
MAQUITA 
CUSHUNCHIC 
TUNGURAHUA TOTAL 
SI 
Nº Nº Nº Nº Nº 
- X - - 1 
NO X - X X 3 
TOTAL 1 1 1 1 4 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Del resultado obtenido se puede deducir que la opción más sobresaliente es el no a pesar de que  las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito y todo el sistema en general se caracterizan por brindar servicios 
a la población que se encuentran en un status económico bajo y se basa en los principios de 
solidaridad, ayuda mutua qué involucra a la familia del socio en dichos beneficios ya que esto 
permitirá la acogida de más socios y sobre todo contribuir al crecimiento, desarrollo, mejoramiento 
de la calidad de vida del socio y de su familia por que el Sistema Cooperativo se encuentra dentro 
de lo que actualmente los sociólogos y políticos denominan como economía Popular y Solidaria o 
el Buen Vivir.  
Todas estas funciones son compatibles con la formación del  profesional del  Trabajo Social y con 
sus campos ocupacionales buscando únicamente el bienestar de la comunidad en general.     
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4.5.6  PREGUNTA 6  ¿Conoce usted la existencia de la profesión de Trabajo Social?  
 
OBJETIVO. Determinar si los directivos de las  Cooperativas de Ahorro y Crédito seleccionadas 
conocen de la presencia de la Carrera de Trabajo Social. 
Las alternativas para dar respuesta a la pregunta son: si y no con lo cual se puede evaluar la 
participación  del Trabajo Social en las actividades cooperativistas.   
Tabla N° 23 
Resumen de los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº6 
OPCIONES  COTOCOLLAO CACPECO 
MAQUITA 
CUSHUNCHIC 
TUNGURAHUA 
TOTAL  
SI 
Nº Nº Nº Nº Nº 
X X X X 4 
NO - - - - 0 
TOTAL 1 1 1 1 4 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Siendo la opción más significativa el sí,  esto se debe a que  la profesión de Trabajo Social ha ido 
tomando un rol muy importante dentro de la sociedad, en instituciones  públicas como privadas, 
buscando siempre el bienestar de las personas, grupo o comunidad. 
A pesar del “conocimiento de la profesión” las cooperativas investigadas no cuentan con 
Trabajadores Sociales dentro de su staff profesional, pero nosotros como profesionales que 
conocemos la problemática social, debemos abrir este campo ocupacional a través de nuestro 
conocimiento y compromiso que tenemos tanto con la Universidad como con la sociedad.  
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4.5.7  PREGUNTA 7  ¿En caso afirmativo qué función podría realizar el o la 
Trabajador/a Social en su Cooperativa? 
 
OBJETIVO. Identificar los campos ocupacionales de los profesionales del Trabajo Social en el 
funcionamiento del Sistema Cooperativo.  
Tabla N° 24 
Resumen de los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº7 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
 
OPCIONES   COTOCOLLAO 
CACPEC
O 
MAQUITA 
CUSHUNCHIC 
TUNGURAHUA 
TOTAL  
Organizar a las 
personas 
Nº Nº Nº Nº Nº 
X - - - 1 
Organizar grupos de 
trabajo 
- X - X 2 
Informar de la 
existencia de 
programas sociales 
- - - - 0 
Vincular a la 
Cooperativa con otras 
organizaciones 
- X - X 2 
Realizar trabajo 
comunitario 
- - X - 1 
Organizar y financiar 
micro-empresas 
- - - - 0 
Capacitar a los socios 
en el manejo de 
recursos financieros 
X X - - 2 
Organizar talleres 
vivenciales sobre 
aspectos importantes 
de la vida social 
X X X X 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
De las alternativas planteadas las más significativa es la de organizar talleres vivenciales sobre 
aspectos de la vida social. 
Es en este punto es donde el profesional del Trabajo Social puede satisfacer las otras alternativas, 
esto depende de las habilidades que tengan los profesionales para desarrollar cada una de estos 
temas que son propios del la Carrera. En consecuencia de acuerdo a la investigación realizada el 
Sistema Cooperativo es propicio para  recibir la valiosa participación de los o las Trabajadores/as 
Sociales. 
La apertura de este nuevo campo ocupacional depende de la promoción de las organizaciones 
especializadas en Trabajo Social como carreras de Trabajo Social de las diferentes Universidades, 
asociaciones gremiales como el Colegio de Trabajadores Sociales que existe a nivel nacional e 
inclusive de como el profesional se desenvuelva en los diferentes campos de acción brindando una 
imagen de promotor, organizador, capacitador entre otros.     
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4.5.8  PREGUNTA 8  ¿Cree usted que es importante la presencia de este profesional 
en su Cooperativa?   
 
OBJETIVO. Establecer si él o la Trabajador/a Social son necesarios para el fortalecimiento de la 
Cooperativa.  
Las alternativas para responder a la pregunta son: si y no pues en todo caso es una fuente de 
información importante para la toma de decisiones.  
Tabla N° 25 
Resumen de los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº8 
OPCIONES    COTOCOLLAO CACPECO 
MAQUITA 
CUSHUNCHIC 
TUNGURAHUA 
TOTAL  
SI 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
3 75% 4 100% -      - 4 100% 11 69% 
NO 1 25% - - 4 100% - - 5 31% 
TOTAL 4 100% 4 100% 4 100% 4 100% 16 100% 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
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Gráfico N° 13 
Representación gráfica de los resultados de la pregunta Nº8 
Fuente: Investigación realizada por Patricia Villarreal autora de la tesis Mayo 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
El resultado del 69% de aprobación significa en principio la aceptación del profesional del Trabajo 
Social dentro del staff Cooperativo. Sin embargo existe la necesidad de seguir trabajando para 
incorporar definitivamente a este profesional dentro del Sistema en base a una promoción 
permanente y capacitación tanto a los dirigentes como a los socios sobre los aspectos importantes 
que relacionan al Trabajo Social con las Cooperativas.  
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4.6.-  CONCLUSIONES    
Después de realizar la investigación se puede concluir de la siguiente manera: 
 
 En los resultados estadísticos obtenidos  se puede establecer que las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito Maquita Cushunchic, Tungurahua, Cotocollao y Cacpeco  no cuentan 
con la presencia del profesional del Trabajo Social, a pesar de tener conocimiento de la 
existencia de la profesión. 
 
 Se establece que las diferentes autoridades de las Cooperativas y sus socios respectivamente 
si les gustaría que él o la Trabajador/a Social se vincule a su equipo de trabajo para realizar 
tareas interdisciplinarias en beneficio del socio y de su familia.  
 Se ha logrado determinar que él o la Trabajador/a Social es importante tanto para el Sistema 
Cooperativo como para los socios porque la presencia de éste profesional completaría el 
esquema social que tiene el Sistema Cooperativo.  
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4.7.-  RECOMENDACIONES  
 
Después de haber realizado la observación directa y analizada las respuestas de las encuestas y 
entrevistas dirigidas a las autoridades y socios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, se 
recomienda lo  siguiente: 
 Que las autoridades y los socios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito  conozcan el rol del 
Trabajo Social e integren al staff profesional.  
 
 Promocionar en  las  Cooperativas de Ahorro y Crédito la oportunidad para que los 
profesionales del Trabajo Social se vinculen a su equipo de trabajo, ya que son lo 
suficientemente capaces para enfrentar este nuevo reto, logrando así un fortalecimiento y una 
ampliación del campo ocupacional.  
 
 Se recomienda que las diferentes instituciones que controlan a las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito difundan a nivel nacional y local  la importancia del Trabajo Social dentro del 
Sistema Cooperativo.   
 
 Las organizaciones gremiales, Colegios de Trabajadores Sociales, así como las Universidades 
deben realizar campañas de promoción y difusión de la profesión con el fin de abrir horizonte 
a  la profesión y cumplir de esta manera lo establecido en la ley de defensa profesional.  
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CAPÍTULO V 
 PROPUESTA 
 
ELABOLACIÓN DE UN PLAN DE INCURSIÓN DE LA PROFESION 
DE TRABAJO SOCIAL EN EL SISTEMA COOPERATIVO. 
5.1.- RESUMEN EJECUTIVO  
5.1.1.- UBICACIÓN DEL PROYECTO  
Provincia: Pichincha  
Cantón: Quito.  
5.1.2.- SÍNTESIS DE LA PROPUESTA  
Dentro del Cantón Quito existe un gran número de Cooperativas de Ahorro y Crédito las mismas 
que no cuentan con Trabajadores Sociales, es por este motivo que el presente proyecto buscará la 
inclusión del profesional dentro del Sistema Cooperativo, ya que es de vital importancia, para 
mejorar las relaciones de la organización con los socios y de las Cooperativas con los organismos 
públicos de desarrollo social. El Sistema Cooperativo se encuentra dentro de las organizaciones 
denominadas de Economía Popular y Solidaria par las cuales predomina el bienestar de sus socios 
antes que el dinero que hayan aportado o recibido como préstamos; es decir el capital debe estar a 
servicio de los socios y no el socio al servicio del capital.  
Por estas circunstancias y tomando en cuenta la naturaleza de nuestra profesión existe un relación 
conceptual entre el Trabajo Social y el Cooperativismo, que por algunos motivos entre ellos la falta 
de la difusión de la profesión dentro de estas organizaciones todavía los profesionales del Trabajo 
Social no forman parte del staff de las Cooperativas.       
5.1.3.- BENEFICIARIOS DIRECTOS: 
 Cooperativas de Ahorro y Crédito, socios.   
5.1.4.- BENEFICIARIOS INDIRECTOS:  
 Las familias de los socios y la comunidad en general.  
5.1.5 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA: Patricia 
Villarreal estudiante de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador a través 
de la presente tesis de grado.   
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5.2 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE INCURSIÓN DE LA 
PROFESIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN EL SISTEMA 
COOPERATIVO. 
 
 
5.2.1.- ANTECEDENTES  
 
El Sistema de Cooperación en actividades de beneficio para las comunidades no es nuevo en la 
historia del desarrollo de la humanidad por que a medida que se iban desarrollando la civilización, 
los grupos humanos se iban uniendo para realizar trabajos en conjunto de beneficio común.   
 
En América Latina tanto en México, Costa Rica y en los países andinos de América del Sur, en la 
época del desarrollo de sus civilizaciones, especialmente los Aztecas, Mayas e Incas el trabajo 
comunitario fue muy frecuente y esto ayudó poderosamente al desarrollo de estas civilizaciones. En 
el caso de los Incas una de las maneras más conocida y que persiste hasta hora son las denominadas 
Mingas que no es otra cosa que el esfuerzo comunitario para encontrar beneficio colectivo, como 
por ejemplo: obras de infraestructura tanto urbanas como rurales que no hubieran podido realizarse 
solamente con esfuerzo propio o que por el contrario, las entidades del Estado no hubiera podido 
realizar en la oportunidad y calidad que estas necesitan por que se consideran muy pequeñas frente 
al problema del Estado.  
 
Las Cooperativas han demostrado ser un gran promotor de la integración social sin distinción de 
clase social, credo, raza, sexo o ideología. Su constante preocupación por la aplicación de 
principios de solidaridad universalmente reconocidos, ha permitido que las Cooperativas sean en la 
actualidad una de las redes de instituciones populares que día a día son más reconocidas por la 
comunidad.  
       
La Legislación Cooperativa en el Ecuador data de 1937, pero fue en la década del cincuenta al 
sesenta que cobró verdadera presencia en el ámbito nacional cuando se da la creación de la mayor 
parte de las organizaciones Cooperativistas de primer y segundo grado. El 7 de septiembre de 1966 
en la presidencia interina de Clemente Yerovi Indaburu, se promulgó la Ley de Cooperativas, y el 
17 de enero de 1968 se dicta el reglamento respectivo, la cual será sustituida por la Ley de 
Economía Popular y Solidaria la misma que se pone en vigencia el 10 de mayo de 2011 y publicada 
en el Registro Oficial No. 444 
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El Trabajo Social tiene una función de concientización, movilización y organización del pueblo, 
para que en un proceso de formación del autodesarrollo, individuos, grupos y comunidades 
realizando proyectos  los cuales actué en sus propias organizaciones, participen activamente en la 
realización de un proyecto político que signifique el tránsito de una situación de dominación y 
marginalidad a otra plena participación del pueblo en la vida política, económica y social de la 
nación que cree las condiciones necesarias para un nuevo modo de ser hombre. Además 
históricamente, los o las Trabajadores/as Sociales han trabajado para eliminar la pobreza y mejorar 
el nivel de vida especialmente de los sectores de la población con ingresos bajos que son los que 
requieren mayor atención el Estado y de la sociedad. . 
 
 No sólo los profesionales de la Carrera de Trabajo Social  ayudan al individuo, sino que han 
trabajado por la justicia social en las comunidades más grandes, trabajando hacia la eliminación del 
racismo, la discriminación y otros males sociales. 
Estos  antecedentes constituyeron indudablemente un elemento propicio para el afianzamiento en el 
país de las organizaciones empresariales de tipo comunitario, cuyo cometido está reconocido y 
amparado por el Estado, por esta razón el planteamiento de la propuesta es que el profesional del 
Trabajo Social debe ser parte de las Cooperativas de toda clase, porque su formación profesional si 
lo permite. 
5.3.- JUSTIFICACIÓN 
 
A través de la investigación realizada, no queda la menor duda que pronto el  Sistema Cooperativo 
dispondrá de la presencia de Trabajadores Sociales pues las exigencias de la sociedad y de los 
grupos organizados así lo determinan.  
Por otra parte nuestra incursión en el Sistema Cooperativo está garantizado por nuestra formación 
profesional, cuya definición para la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del 
Ecuador dice: que es la profesión que promueve el cambio social, la resolución de problemas en las 
relaciones humanas, y el fortalecimiento y la liberación del pueblo, para incrementar el bienestar.  
Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo 
Social interviene en los puntos en que las personas interactúan con su entorno. Los principios de 
los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el Trabajo Social. 
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5.4.- OBJETIVOS  
5.4.1.- OBJETIVO GENERAL 
 
 Involucrar  a los  Profesionales del Trabajo Social en el Sistema Cooperativo. 
5.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Sensibilizar  a la organización cooperativa y a los socios sobre la participación del Trabajo 
Social para complementar la función social del Sistema Cooperativo. 
 
 Promover la importancia de la integración del Trabajo Social al Sistema Cooperativo para 
el fortalecimiento de la organización.  
 
 Establecer la metodología y  funciones  que puede realizar el o la Trabajador/a Social 
dentro del Sistema Cooperativo en beneficio de la comunidad.  
5.5.- FACTIBILIDAD 
5.5.1.- FACTIBILIDAD INTERNA  
 
HUMANOS 
El Sistema Cooperativo dispone de toda la infraestructura humana, física y financiera para 
desarrollar sus actividades.  
5.5.2.- FACTIBILIDAD EXTERNA 
 
Se dispone de la Legislación Nacional vigente del Buen Vivir, especialmente lo relacionado con los 
enunciados de la Economía Popular y Solidaria, los mismos que se encuentran en el Capítulo IV, 
Sección Primera, Art 283 y Art 284 que en síntesis pretende que el ser humano tenga una relación 
dinámica y equilibrada con la sociedad a través de una adecuada distribución de sus ingresos y la 
riqueza nacional, la cual se lo hará a través de un  Sistema Económico Popular y Solidario, el 
mismo que integra a varios sectores financieros que se encuentran al servicio de la población de 
bajos recursos económicos.  
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5.6.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 
La propuesta consiste en la elaboración de un perfil de proyecto para involucrar a los profesionales 
del Trabajo Social en el Sistema Cooperativo, el mismo que será presentado a las organizaciones 
gremiales como: Federaciones de Cooperativas y Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria. 
 
El proyecto, en principio, será presentado a las cuatro Cooperativas de Ahorro y Crédito que 
facilitaron la investigación, con el propósito de que estudie su factibilidad de aplicación. 
 
Se iniciara la ejecución de la propuesta con la realización de los siguientes talleres. 
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5.6.1  TALLER Nº 1:     “El TRABAJO SOCIAL Y SU ENTORNO” 
 
OBJETIVO 
Establecer las diferentes  funciones que desempeñaría el Trabajo Social dentro del Sistema 
Cooperativo.  
POBLACIÓN A QUIEN VA DIRIGIDO EL TALLER 
 
Autoridades de las Cooperativas y socios.  
 
ACTIVIDADES: 
 Entrega de las conclusiones y recomendaciones que constan en esta tesis.  
 Realizar una lluvia de ideas entre los participantes sobre el tema. 
 Análisis respectivo de las ideas planteadas. 
 Selección de las ideas sobresalientes. 
 Intervención de un profesional de Trabajo Social que profundizará el tema.   
 Conclusiones  
 
EVALUACIÓN 
Se  realizará mediante una ronda de preguntas sobre la conveniencia de la participación del Trabajo 
Social dentro de las Cooperativas. 
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5.6.2  TALLER Nº 2: “EQUIPO DE TRABAJO Y TRABAJO EN 
EQUIPO” 
 
OBJETIVO 
Establecer la necesidad de formar un equipo de trabajo dentro de la Cooperativa para evaluar las 
funciones que en el aspecto social actualmente desarrolla y propone nuevas alternativas para 
mejorar el trabajo en equipo de la Cooperativa en beneficio  de sus socios.  
   
POBLACIÓN A QUIEN VA DIRIGIDO EL TALLER 
Autoridades de las Cooperativas y socios.  
 
ACTIVIDADES: 
 Diferencias entre equipo de trabajo y trabajo en equipo.  
 Establecer  los diferentes beneficios  sociales, económicos que conlleva el trabajo en 
equipo. 
 Visualizar en un futuro los beneficios que trae el  trabajo en equipo.  
 Intervención del Trabajo Social en la formación de equipos de trabajo con finalidad de 
emprender nuevos proyectos que utilice de mejor manera los recursos existentes en asuntos 
sociales.  
 
EVALUACIÓN 
Se  realizará mediante una ronda de preguntas sobre la conveniencia de la participación del Trabajo 
Social dentro de las Cooperativas. 
. 
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5.6.3  TALLER Nº 3: “LAS COOPERATIVAS Y SU ENTORNO” 
 
 
OBJETIVO 
Permitir que los socios conozcan de mejor manera los servicios y beneficios sociales que otorga el 
Sistema Cooperativo para el bienestar del socio y conocer los programas de gobierno que se están 
desarrollando de acuerdo a las leyes vigentes de la constitución política del Estado en especial en  
el capítulo VII que trata del Buen Vivir, que en síntesis consiste en el esfuerzo del Estado por 
obtener el bienestar de la población, aspectos que son coincidentes con los principios de la Carrera 
de Trabajo Social.  
  
POBLACIÓN A QUIEN VA DIRIGIDO EL TALLER 
 
Autoridades de las Cooperativas y socios. 
 
ACTIVIDADES: 
 Conocer y discutir las relaciones que pueden existir entre el Sistema Cooperativo con las 
Instituciones del Estado que promueve el Desarrollo Social.  
 Análisis sobre el aspecto social que desarrolla las Cooperativas para sus socios y 
familiares.  
 Como vincular a los profesionales del Trabajo Social en el staff profesional de las 
Cooperativas.  
 
EVALUACIÓN  
Se  realizará mediante una ronda de preguntas sobre la conveniencia de la participación del Trabajo 
Social dentro de las Cooperativas, resumen, conclusiones que serán entregadas oportunamente a los 
asistentes y  a los socios de las Cooperativas.  
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5.6.4  TALLER Nº 4  “PRIMERAS INTERVENCIONES DEL 
TRABAJO SOCIAL EN EL SISTEMA COOPERATIVO” 
 
OBJETIVO 
Vinculación de los Trabajadores Sociales en el Sistema Cooperativo.  
 
POBLACIÓN A QUIEN VA DIRIGIDO EL TALLER 
 
Autoridades de las Cooperativas y  socios. 
 
ACTIVIDADES: 
 Funciones del Trabajo Social. 
 Vinculaciones de la profesión con la comunidad.  
 Proponer a las Cooperativas  seleccionadas que ayudaron en la investigación, ser centros de 
práctica y/o pasantías de estudiantes de Trabajo Social en su última etapa de preparación 
profesional.   
 
EVALUACIÓN  
Se  realizará mediante una ronda de preguntas sobre la conveniencia de la participación del Trabajo 
Social dentro de las Cooperativas. 
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5.7.- IMPACTO DEL PROYECTO 
5.7.1.- IMPACTO ÉTICO 
 
Trasladar a las Cooperativas los objetivos, misión, visión, valores de la Carrera de Trabajo Social. 
5.7.2.- IMPACTO SOCIAL 
 
Vinculación de la Universidad Central del Ecuador y la Carrera de Trabajo Social con las 
organizaciones privadas que tienen finalidad social.  
5.7.3.- IMPACTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 
 
Poner en práctica los conocimientos de la profesión de Trabajo Social en las organizaciones 
privadas de carácter Social que todavía no disponen en su staff de profesionales del Trabajo Social.  
5.8.-  EVALUACIÓN  
 
Por la naturaleza del proyecto la evaluación será permanente especialmente al  final de cada año y 
al comienzo del siguiente, para que conste en el Plan Operativo Anual (POA) de las Cooperativas.  
5.9.- PRESUPUESTO  
 
Debido a la presentación de la propuesta, la misma que tiene carácter de un perfil que no se puede 
especificar el costo de los talleres, ni de los proyectos de carácter social que puedan producirse 
como consecuencia de la inclusión del Trabajo Social en el staff profesional de las Cooperativas.  
 
La investigación de campo realizada permite visualizar que no existe problema financiero para la 
realización de los talleres y/o contratación de profesionales del Trabajo Social, lo que falta es 
conocimiento y conciencia de la importancia de nuestra profesión en el Sistema Cooperativo.  
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ANEXO 1 
Lista de Cooperativas de Ahorro y Crédito que  están reguladas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 
  
Código 
Institución 
Nombre Institución 
Ultimo 
Estado 
Fecha de 
Resolución 
Resolución 
1 1119 COOP 11 DE JUNIO ACTIVA 19/03/1986 SB-86-0113 
2 1120 COOP 15 DE ABRIL ACTIVA 24/10/1985 SB-85-028 
3 1121 COOP 23 DE JULIO ACTIVA 28/10/1985 SB-85-034 
4 1122 COOP 29 DE OCTUBRE ACTIVA 29/09/1999 SB-INCOOP-99-0178 
5 2753 COOP 9 DE OCTUBRE ACTIVA 20/01/2004 SBS-2004-097 
6 2137 COOP ALIANZA DEL VALLE ACTIVA 15/04/2003 SBS-2003-271 
7 1123 COOP ANDALUCIA ACTIVA 28/10/1985 85-0038-DC 
8 1124 COOP ATUNTAQUI ACTIVA 31/01/1986 SB-86-0100 
9 3352 COOP CACPE BIBLIAN ACTIVA 22/12/2004 SBS-2004-0944 
10 3741 COOP CACPE LOJA LTDA. ACTIVA 30/04/2008 SBS-INIF-2008-288 
11 2100 COOP CACPE PASTAZA ACTIVA 09/04/2002 SBS-INIF-2002-0245 
12 1125 COOP CACPECO ACTIVA 02/02/1995 SB-95-1849 
13 2143 COOP CALCETA ACTIVA 02/07/2003 SBS-2003-0473 
14 3747 COOP CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO ACTIVA 15/07/2008 SBS-2008-431 
15 1127 COOP CHONE ACTIVA 24/10/1985 SB-85-026 
16 1128 COOP CODESARROLLO ACTIVA 17/08/1998 SB-98-0890 
17 1129 COOP COMERCIO ACTIVA 24/10/1985 SB-85-027 
18 1388 COOP COOPAD ACTIVA 06/10/2000 INSEF-2000-804 
19 2130 COOP COOPCCP ACTIVA 17/03/2003 SBS-2003-0194 
20 1137 COOP COOPROGRESO ACTIVA 28/10/1985 85-049-DC 
21 1130 COOP COTOCOLLAO ACTIVA 28/10/1985 85-035-DC 
22 1131 COOP EL SAGRARIO ACTIVA 28/10/1985 SB-85-051 
23 2102 COOP FINANCOOP ACTIVA 17/07/2002 SBS-2002-0531 
24 1132 COOP GUARANDA ACTIVA 28/10/1985 85-064-DC 
25 3615 COOP JARDIN AZUAYO ACTIVA 08/12/2006 SBS-2006-707 
26 2140 
COOP JUVENTUD 
ECUATORIANA 
PROGRESISTA 
ACTIVA 12/08/2003 SBS-2003-0596 
27 1133 COOP LA DOLOROSA ACTIVA 24/10/1985 SB-85-003 
28 2129 COOP MEGO ACTIVA 17/02/2003 SBS-2003-0120 
29 3717 COOP MUSHUC RUNA LTDA. ACTIVA 17/08/2007 SBS-INIF-2007-719 
30 1135 COOP OSCUS ACTIVA 21/11/1985 SB-85-081 
31 1136 COOP PABLO MUÑOZ VEGA ACTIVA 24/10/1985 SB-85-019 
32 3304 COOP PADRE JULIAN LORENTE ACTIVA 05/02/2004 SBS-2004-0173 
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33 1138 COOP RIOBAMBA ACTIVA 02/01/1986 86-089-DC 
34 1139 COOP SAN FRANCISCO ACTIVA 24/10/1985 SB-85-025 
35 1182 COOP SAN FRANCISCO DE ASIS ACTIVA 22/01/2004 JB-2004-632 
36 3364 COOP SAN JOSE ACTIVA 22/12/2004 SBS-2004-943 
37 3736 COOP SAN PEDRO DE TABOADA LTDA. ACTIVA 02/06/2008 SBS-2008-345 
38 1140 COOP SANTA ANA ACTIVA 28/10/1985 SB-85-030 
39 1141 COOP SANTA ROSA ACTIVA 28/10/1985 SB-85-040 
40 1143 COOP TULCAN ACTIVA 24/10/1985 SB-85-018 
41 1126 COOP CARCHI INACTIVA POR FUSION 22/10/2001 SB-2001-0488 
42 2141 COOP JESUS DEL GRAN PODER, EXTINGUIDA CERRADA 26/05/2008 SBS-2008-330 
43 2743 COOP METROPOLITANA, CERRADA CERRADA 02/07/2008 SBS-2008-408 
44 1180 
COOP 8 DE SEPTIEMBRE, 
EXTINGUIDA 
CONCLUIDA 
EXISTENCIA 
LEGAL 
31/12/2009 SBS-2009-727 
45 2127 COOP EL PORVENIR LTDA., EXTINGUIDA 
CONCLUIDA 
EXISTENCIA 
LEGAL 
15/06/2005 
SBS-INIF-2005-
0321 
46 1142 COOP SERFIN, EXTINGUIDA 
CONCLUIDA 
EXISTENCIA 
LEGAL 
31/12/2009 SBS-2009-734 
47 1144 COOP UNIDAD FAMILIAR, EXTINGUIDA 
CONCLUIDA 
EXISTENCIA 
LEGAL 
31/12/2009 SBS-2009-738 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros (2011) 
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ANEXO  2  
Cuestionario dirigido a los Socios de las  Cooperativas de Ahorro y Crédito 
seleccionadas. 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
ENCUESTA PARA SOCIOS DE LA COOPERATIVA  
1.- Datos Informativos  
Lugar:                                                                               Fecha:  
Nombre de la Cooperativa:   
2.- CUESTIONARIO 
1.- ¿Cómo se enteró usted de la existencia de su Cooperativa? 
OJBETIVO.- Identificar como el socio pasó a formar parte de la organización.   
*En hojas Volantes /Tríptico                                                    *Radio; Tv; prensa   
*Le comunicó un amigo                                                             *Por un familiar 
*Otros  
2.- ¿Qué le motivó a ser socio de la Cooperativa de Ahorró y Crédito?  
OBJETIVO.-  Establecer las razones que motivan al socio a elegir el  Sistema Cooperativo. 
 *  Fomentar el ahorro                                                                                   
 *  Obtener créditos 
*Accesibilidad a los beneficios que brinda la Cooperativa.                             
*Seguridad del manejo del dinero ahorrado.                                    
 *Confianza de los servicios que presta  
* Otros 
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 3.- ¿Qué beneficios o servicios le brinda la Cooperativa? 
 
OBJETIVO.-  Establecer los diferentes beneficios  que los socios reciben por parte de la 
Cooperativa 
*Ahorro                                                    * Créditos  
 
*Servicio médico                                    * Servicios exequiales (funeraria)  
 
 *Capacitación en actividades productivas  
   *Facilidades de adquisición  de viviendas  
4.- ¿Qué tiempo es usted socio de la Cooperativa? 
OBJETIVO.-  Reconocer la confiabilidad que la Cooperativa brinda  al socio en el transcurso  
tiempo.    
* 1 año                                                               * 5 años 
* 3 años                                                            * Más de 5 años  
 
5.- ¿Cómo califica los servicios ofrecidos por su Cooperativa? 
OBJETIVO.-  Apreciar si la Cooperativa atiende de manera adecuada al socio.   
* Muy Bueno                                                            * Regular   
* Bueno                                                                     * Malo   
 
6- ¿Cuántos operaciones de créditos ha realizado en su Cooperativa?  
OBJETIVO.-  Determinar si la organización con sus beneficios permite que el  socio continúe 
creciendo económicamente.  
Número de préstamos  
* 0                                                                         * 2 
* 1                                                                        * 3 o más 
 
 
Fuente: Elaborado por Patricia Villarreal autora de esta tesis (2012) 
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7.- ¿A qué destina usted los préstamos realizados en la Cooperativa?  
OBJETIVO.-  Conocer en qué área el socio  emplea  los créditos otorgados por la Cooperativa. 
* Consumo                                                          * Vivienda  
* Negocio                                                           * Pagar deudas  
* Salud                                                               * Otros 
 
8.- ¿El préstamo adquirido ha ayudado a mejorar su calidad de vida? 
OBJETIVO.-  Identificar si la Cooperativas se han creado en beneficio de sus socios. .  
* SI                                                                                     * NO 
 
9.- ¿Conoce usted de la existencia de la profesión de Trabajo Social?  
OBJETIVO. Determinar si los socios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito conocen de la 
presencia de la Carrera de Trabajo Social.  
* SI                                                                    * NO  
 
10.- ¿En caso afirmativo que funciones realiza el o la Trabajador/a Social en el Sistema 
Cooperativo? 
OBJETIVO. Identificar los campos ocupacionales de los profesionales del Trabajo Social en el 
Sistema Cooperativo.  
* Organizar a las personas     
* Organizar grupos de trabajo                      
* Informar de la existencia de programas sociales                             
* Vincular a la Cooperativa con otras organizaciones 
* Realizar trabajo comunitario  
* Organizar y financiar micro-empresas  
* Capacitar a los socios en el manejo de los recursos financieros 
* Organizar talleres vivenciales sobe aspectos importantes de la vida social como por 
ejemplo: drogas, alcoholismo, prostitución, delincuencia, instituciones que brindan 
apoyo a la seguridad social, migraciones, otros.  
* Otras actividades                               
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11.- ¿Cree usted que es importante la presencia de este profesional en su Cooperativa? 
  OBJETIVO. Establecer si él o la Trabajador/a Social son necesarios para los socios de la 
Cooperativa.   
* SI                                                                          * NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por Patricia Villarreal autora de esta tesis (2012) 
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ANEXO  3 
Cuestionario dirigido a las Autoridades de las  Cooperativas de Ahorro y Crédito 
seleccionadas. 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
ENCUESTA PARA LAS AUTORIDADES DE LAS  COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO DETERMINADAS. 
 
1.- Datos Informativos  
Lugar:                                                                               Fecha:  
Nombre de la Cooperativa:  
2.- CUESTIONARIO 
1.- ¿Cuántos años lleva funcionando su Cooperativa?  
OBJETIVO.-  Identificar el tiempo de existencia de las Cooperativa. 
* menos de 10 años                                     * 21 a 30  años  
* 10 a 20 años                                             * más de 30años   
 
2.- ¿Con cuántos socios cuenta su Cooperativa actualmente? 
OBJETIVO.-  Analizar la confianza y el crecimiento  de los socios en el desarrollo de la 
Cooperativa.  
* menos de 1000 socios                     *             de 5000 a 20.000 socios 
* 1000 a 5000 socios                         *               más de 20.000 socios 
 
 
Fuente: Elaborado por Patricia Villarreal autora de esta tesis (2012) 
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3- ¿Con cuántas sucursales y/o agencias cuenta su Cooperativa en el país?  
OBJETIVO.- Determinar la acogida y el crecimiento que ha tenido la organización.  
* 1-2                                                             * 5-6 
* 3-4                                                           * más de 6 
 
4.- ¿Qué beneficios presta su Cooperativa?  
OBJETIVO.- Establecer los diferentes beneficios  que la Cooperativa brinda a los socios  
* Ahorro                                                           * Créditos  
* Servicio médico                                            * Comisariato  
* Servicios exequiales( funeraria)               
* Capacitación en actividades productivas  
* Facilidades de adquisición de viviendas  
 
5.- ¿La familia del socio cuenta con algún beneficio en la Cooperativa? 
OBJETIVO.- Conocer si la Cooperativa brinda algún beneficio a los familiares del socio.  
* Si                                                                                     * NO  
 
6.- ¿Conoce usted la existencia de la profesión de Trabajo Social?  
OBJETIVO. Determinar si los directivos de las  Cooperativas de Ahorro y Crédito conocen de 
la presencia de la Carrera de Trabajo Social. 
* SI                                                                                    * NO  
 
7.- ¿En caso afirmativo qué función podría realizar el o la Trabajador/a Social en su 
Cooperativa? 
OBJETIVO. Identificar los campos ocupacionales de los profesionales del Trabajo Social en el 
Sistema Cooperativo.  
* Organizar a las personas     
* Organizar grupos de trabajo                      
* Informar de la existencia de programas sociales                             
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* Vincular a la Cooperativa con otras organizaciones 
* Realizar trabajo comunitario  
* Organizar y financiar micro-empresas  
* Capacitar a los socios en el manejo de los recursos financieros 
* Organizar talleres vivenciales sobe aspectos importantes de la vida social como por 
ejemplo: drogas, alcoholismo, prostitución, delincuencia, instituciones que brindan 
apoyo a la seguridad social, migraciones, otros.  
* Otras actividades                              
 
8.- ¿Cree usted que es importante la presencia de este profesional en su Cooperativa?   
OBJETIVO. Establecer si él o la Trabajador/a Social son necesarios para el fortalecimiento de 
la Cooperativa.  
* SI                                                                                * NO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por Patricia Villarreal autora de esta tesis (2012) 
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En caso afirmativo  que cree que realiza el T.S 
¿Cree usted que es 
importante la 
presencia de este 
profesional en su 
Cooperativa? 
RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPECO DE LA CUIDAD DE QUITO, PARA DETERMINAR LAS ACTIVIDADES DEL TRABAJO SOCIAL DENTRO DEL SISTEMA COOPERATIVO.
Nª
¿En cuánto tiempo le 
entregan el crèdito 
solicitado?
¿Cómo se enteró usted de la 
e1istencia de su 
Cooperativa? 
¿Qué le motivó a ser socio de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito? 
¿Què beneficios o servicios 
brinda la Cooperativa?  
¿Qué tiempo es usted 
socio de la 
Cooperativa? 
¿Comó califica los 
servicios ofrcidos 
por su Cooperativa? 
¿Cuántas operaciones 
de crédito ha realizado 
en su Cooperativa? 
¿A qué destina usted los préstamos en 
la Cooperativa? 
¿Está ud. de 
acuerdo con la tasa 
de interés de su 
prèstamo? 
¿El préstamo ha 
ayudado a mejorar 
la calidad de vida? 
¿Conoce 
usted de la 
e1istencia 
de la 
profesión 
de T.S? 
28 5 13 37 1 25 21 31 3 20 100 0 0 0 0 0 25 36 24 15 55 44 1 0 24 39 20 17 7 11 41 10 0 7 24 68 8 24 76 0 24 8 65 1 24 54 46 2 7 3 10 13 3 26 36 0 95 5
28% 5% 13% 37% 17% 25% 21% 31% 3% 20% 100% 25% 36% 24% 15% 55% 44% 1% 0% 24% 39% 20% 17% 7% 11% 41% 10% 0% 7% 24% 68% 8% 24% 76% 24% 8% 65% 1% 24% 54% 46% 2% 7% 3% 10% 13% 3% 26% 36% 0% 95% 5%
100% 100% 100%100% 100%100%100%100%100%100% 100% 100% 100%
Fuente: Elaborado por Patricia Villarreal autora de esta tesis (2012) 
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66 X X X X X X X X X X X X X X X
67 X X X X X X X X X X X X X X X
68 X X X X X X X X X X X X X
69 X X X X X X X X X X X X X X X
70 X X X X X X X X X X X X X X
71 X X X X X X X X X X X X X X X
72 X X X X X X X X X X X X X X
73 X X X X X X X X X X X X X X X
74 X X X X X X X X X X X X X
75 X X X X X X X X X X X X X X
76 X X X X X X X X X X X X X X
77 X X X X X X X X X X X X X X X
78 X X X X X X X X X X X X X
79 X X X X X X X X X X X X X X
80 X X X X X X X X X X X X X X X
81 X X X X X X X X X X X X X X
82 X X X X X X X X X X X X X
83 X X X X X X X X X X X X X X X
84 X X X X X X X X X X X X X X X
85 X X X X X X X X X X X X X
86 X X X X X X X X X X X X X
87 X X X X X X X X X X X X X X
88 X X X X X X X X X X X X X X
89 X X X X X X X X X X X X X X X
90 X X X X X X X X X X X X X
91 X X X X X X X X X X X X X X X
92 X X X X X X X X X X X X X X
93 X X X X X X X X X X X X X
94 X X X X X X X X X X X X X X
95 X X X X X X X X X X X X X X
96 X X X X X X X X X X X X X X X
97 X X X X X X X X X X X X X
98 X X X X X X X X X X X X X X X
99 X X X X X X X X X X X X X X X
100 X X X X X X X X X X X X X
TO
TA
L
RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COTOCOLLAO,  DE LA CUIDAD DE QUITO, PARA DETERMINAR LAS ACTIVIDADES DEL TRABAJO SOCIAL DENTRO DEL SISTEMA COOPERATIVO.
Nª
¿Cómo se enteró usted de 
la existencia de su 
Cooperativa? 
¿Qué le motivó a ser socio de 
la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito? 
¿Què beneficios o servicios brinda 
la Cooperativa?  
¿Qué tiempo es usted 
socio de la Cooperativa? 
¿Comó califica los 
servicios ofrcidos por 
su Cooperativa? 
¿Cuántas operaciones 
de crédito ha realizado 
en su Cooperativa? 
¿A qué destina usted los préstamos en la 
Cooperativa? 
¿Está ud. de 
acuerdo con la 
tasa de interés de 
su prèstamo? 
¿El préstamo ha 
ayudado a mejorar la 
calidad de vida? 
¿En cuánto tiempo le 
entregan el crèdito 
solicitado?
¿Conoce usted de 
la existencia de la 
profesión de T.S? 
En caso afirmativo  que cree que realiza el T.S 
¿Cree usted que es 
importante la 
presencia de este 
profesional en su 
Cooperativa? 
36 0 9 38 17 17 1 33 0 49 100% 100% 30% 16 34 24 26 61 39 0 0 19 35 29 17 15 11 32 11 0 12 19 62 19 19 81 0 19 16 65 0 19 60 40 4 7 1 3 11 4 33 37 0 94 6
36% 9% 38% 17% 17% 1% 33% 49% 16% 34% 24% 26% 61% 39% 19% 35% 29% 17% 15% 11% 32% 11% 0% 12% 62% 19% 19% 81% 19% 16% 65% 19% 60% 40% 4% 7% 1% 3% 11% 4% 33% 37% 0 94% 6%
100%100%100% 100% 100% 100%100% 100%100% 100% 100% 100%
Fuente: Elaborado por Patricia Villarreal autora de esta tesis (2012) 
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R
e
a
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z
a
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a
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a
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 c
o
m
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a
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o
O
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 f
in
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 d
e
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.
O
rg
a
n
iz
a
r 
ta
ll
e
re
s
 v
iv
e
n
c
ia
le
s
 s
o
b
re
 
a
s
p
e
c
to
s
 i
m
p
o
rt
a
n
te
s
 d
e
 l
a
 v
id
a
 s
o
c
ia
l 
c
o
m
o
 p
o
r 
e
le
m
p
lo
: 
d
ro
g
a
s
, 
a
lc
o
h
o
li
s
m
o
, 
ro
s
ti
tu
c
ió
n
, 
d
e
li
n
c
u
e
n
c
ia
, 
m
ig
c
io
n
e
s
. 
o
tr
a
s
 a
c
ti
v
id
a
d
e
s
. 
S
i
N
o
1 X X X X X X X X X X X X X X X X
2 X X X X X X X X X X X X X X
3 X X X X X X X X X X X X X
4 X X X X X X X X X X X X X X
5 X X X X X X X X X X X X X X
6 X X X X X X X X X X X X X
7 X X X X X X X X X X X X X X
8 X X X X X X X X X X X X X X X X
9 X X X X X X X X X X X X X
10 X X X X X X X X X X X X X X X X
11 X X X X X X X X X X X X X
12 X X X X X X X X X X X X X X X X
13 X X X X X X X X X X X X X
14 X X X X X X X X X X X X X X
15 X X X X X X X X X X X X X
16 X X X X X X X X X X X X X X
17 X X X X X X X X X X X X X
18 X X X X X X X X X X X X X
19 X X X X X X X X X X X X X X X
20 X X X X X X X X X X X X X
21 X X X X X X X X X X X X X
22 X X X X X X X X X X X X X
23 X X X X X X X X X X X X X X X
24 X X X X X X X X X X X X X
25 X X X X X X X X X X X X X X X
26 X X X X X X X X X X X X X X X
27 X X X X X X X X X X X X X X X
28 X X X X X X X X X X X X X X X
29 X X X X X X X X X X X X X X
30 X X X X X X X X X X X X X
31 X X X X X X X X X X X X X
32 X X X X X X X X X X X X X X X
33 X X X X X X X X X X X X X X X
34 X X X X X X X X X X X X X
35 X X X X X X X X X X X X X X
36 X X X X X X X X X X X X X
37 X X X X X X X X X X X X X X
38 X X X X X X X X X X X X X
39 X X X X X X X X X X X X X X X
40 X X X X X X X X X X X X X X X
41 X X X X X X X X X X X X X X X
42 X X X X X X X X X X X X X
43 X X X X X X X X X X X X X
44 X X X X X X X X X X X X X X X X
45 X X X X X X X X X X X X X X X
46 X X X X X X X X X X X X X
47 X X X X X X X X X X X X X
48 X X X X X X X X X X X X X X X
49 X X X X X X X X X X X X X X X X
50 X X X X X X X X X X X X X X X
51 X X X X X X X X X X X X X X X
52 X X X X X X X X X X X X X X
53 X X X X X X X X X X X X X
54 X X X X X X X X X X X X X X
55 X X X X X X X X X X X X X
56 X X X X X X X X X X X X X X X
57 X X X X X X X X X X X X X
58 X X X X X X X X X X X X X X X
59 X X X X X X X X X X X X X
60 X X X X X X X X X X X X X X X
61 X X X X X X X X X X X X X
62 X X X X X X X X X X X X X X X
63 X X X X X X X X X X X X X
64 X X X X X X X X X X X X X
65 X X X X X X X X X X X X X X X X
66 X X X X X X X X X X X X X X X X
67 X X X X X X X X X X X X X X X
68 X X X X X X X X X X X X X X
69 X X X X X X X X X X X X X X X
70 X X X X X X X X X X X X X X X
71 X X X X X X X X X X X X X X X
72 X X X X X X X X X X X X X
73 X X X X X X X X X X X X X X
74 X X X X X X X X X X X X X
75 X X X X X X X X X X X X X X X
76 X X X X X X X X X X X X X
77 X X X X X X X X X X X X X X X X
78 X X X X X X X X X X X X X X
79 X X X X X X X X X X X X X
80 X X X X X X X X X X X X X
81 X X X X X X X X X X X X X X X X X
82 X X X X X X X X X X X X X
83 X X X X X X X X X X X X X X X X
84 X X X X X X X X X X X X X X X X
85 X X X X X X X X X X X X X X X X
86 X X X X X X X X X X X X X
87 X X X X X X X X X X X X X X X
88 X X X X X X X X X X X X X X X
89 X X X X X X X X X X X X X
90 X X X X X X X X X X X X X X
91 X X X X X X X X X X X X X
92 X X X X X X X X X X X X X X X
93 X X X X X X X X X X X X X X
94 X X X X X X X X X X X X X X X
95 X X X X X X X X X X X X X X X
96 X X X X X X X X X X X X X X X
97 X X X X X X X X X X X X X X X
98 X X X X X X X X X X X X X X X
99 X X X X X X X X X X X X X X X
100 X X X X X X X X X X X X X
En caso afirmativo  que cree que realiza el T.S 
¿Cree usted que 
es importante la 
presencia de este 
profesional en su 
Cooperativa? 
RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MAQUITA CUSHUNCHI DE LA CUIDAD DE QUITO, PARA DETERMINAR LAS ACTIVIDADES DEL TRABAJO SOCIAL DENTRO DEL SISTEMA COOPERATIVO.
Nª
¿En cuánto tiempo le 
entregan el crèdito 
solicitado?
¿Cómo se enteró usted de la 
existencia de su Cooperativa? 
¿Qué le motivó a ser socio de 
la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito? 
¿Què beneficios o servicios brinda 
la Cooperativa?  
¿Qué tiempo es usted 
socio de la 
Cooperativa? 
¿Comó califica los 
servicios ofrcidos por 
su Cooperativa? 
¿Cuántas operaciones 
de crédito ha realizado 
en su Cooperativa? 
¿A qué destina usted los préstamos en la 
Cooperativa? 
¿Está ud. de acuerdo con la 
tasa de interés de su 
prèstamo? 
¿El préstamo ha 
ayudado a mejorar la 
calidad de vida? 
¿Conoce usted 
de la existencia 
de la profesión 
de T.S? 
TO
TA
L
29 13 15 30 13 5 12 56 0 27 100% 100% 24% 43 32 12 13 76 23 1 0 25 37 24 14 18 8 32 9 3 5 25 70 5 25 75 0 25 41 34 0 25 52 48 4 8 2 6 18 3 29 30 0 88 12
29% 13% 15% 30% 13% 5% 12% 56% 27% 43% 32% 12% 13% 76% 23% 1% 25% 37% 24% 14% 18% 8% 32% 9% 3% 5% 25% 70% 5% 25% 75% 25% 41% 34% 25% 52% 48% 4% 8% 2% 6% ## 3% 29% 30% 88% 12%
100%100%100%100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100%
Fuente: Elaborado por Patricia Villarreal autora de esta tesis (2012) 
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ANEXO 7 
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S
i
N
o
1 X X X X X X X X X X X X X X
2 X X X X X X X X X X X X X
3 X X X X X X X X X X X X X X
4 X X X X X X X X X X X X
5 X X X X X X X X X X X X X X
6 X X X X X X X X X X X X X
7 X X X X X X X X X X X X
8 X X X X X X X X X X X X X
9 X X X X X X X X X X X X X X
10 X X X X X X X X X X X X
11 X X X X X X X X X X X X
12 X X X X X X X X X X X X X X
13 X X X X X X X X X X X X
14 X X X X X X X X X X X X X X
15 X X X X X X X X X X X X
16 X X X X X X X X X X X X X
17 X X X X X X X X X X X X
18 X X X X X X X X X X X X X X
19 X X X X X X X X X X X X X
20 X X X X X X X X X X X X X
21 X X X X X X X X X X X X
22 X X X X X X X X X X X X
23 X X X X X X X X X X X X X
24 X X X X X X X X X X X X X X
25 X X X X X X X X X X X X X
26 X X X X X X X X X X X X
27 X X X X X X X X X X X X
28 X X X X X X X X X X X X X
29 X X X X X X X X X X X X
30 X X X X X X X X X X X X X X
31 X X X X X X X X X X X X
32 X X X X X X X X X X X X
33 X X X X X X X X X X X X X X
34 X X X X X X X X X X X X
35 X X X X X X X X X X X X X
36 X X X X X X X X X X X X X
37 X X X X X X X X X X X X
38 X X X X X X X X X X X X X
39 X X X X X X X X X X X X X
40 X X X X X X X X X X X X
41 X X X X X X X X X X X X
42 X X X X X X X X X X X X X X
43 X X X X X X X X X X X X
44 X X X X X X X X X X X X
45 X X X X X X X X X X X X X X
46 X X X X X X X X X X X X
47 X X X X X X X X X X X X X X
48 X X X X X X X X X X X X X
49 X X X X X X X X X X X X
50 X X X X X X X X X X X X X X
51 X X X X X X X X X X X X
52 X X X X X X X X X X X X X X
53 X X X X X X X X X X X X X
54 X X X X X X X X X X X X
55 X X X X X X X X X X X X X X
56 X X X X X X X X X X X X X
57 X X X X X X X X X X X X X
58 X X X X X X X X X X X X X
59 X X X X X X X X X X X X X X
60 X X X X X X X X X X X X
61 X X X X X X X X X X X X X
62 X X X X X X X X X X X X X X
63 X X X X X X X X X X X X X
64 X X X X X X X X X X X X X X
65 X X X X X X X X X X X X X
66 X X X X X X X X X X X X X X
67 X X X X X X X X X X X X X
68 X X X X X X X X X X X X X
69 X X X X X X X X X X X X X X
70 X X X X X X X X X X X X X X
71 X X X X X X X X X X X X
72 X X X X X X X X X X X X X
73 X X X X X X X X X X X X X X
74 X X X X X X X X X X X X X X
75 X X X X X X X X X X X X
76 X X X X X X X X X X X X X
77 X X X X X X X X X X X X
78 X X X X X X X X X X X X X X
79 X X X X X X X X X X X X X X
80 X X X X X X X X X X X X X X
81 X X X X X X X X X X X X X
82 X X X X X X X X X X X X X
83 X X X X X X X X X X X X
84 X X X X X X X X X X X X X
85 X X X X X X X X X X X X X
86 X X X X X X X X X X X X
87 X X X X X X X X X X X X X X
88 X X X X X X X X X X X X X X
89 X X X X X X X X X X X X
90 X X X X X X X X X X X X X X
91 X X X X x X X X X X X X X
92 X X X X X X X X X X X X X
93 X X X X X X X X X X X X
94 X X X X X X X X X X X X X X
95 X X X X X X X X X X X X X X
96 X X X X X X X X X X X X
97 X X X X X X X X X X X X X X
98 X X X X X X X X X X X X X
99 X X X X X X X X X X X X X X
100 X X X X X X X X X X X X
TO
TA
L
RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TUNGURAHUA, DE LA CUIDAD DE QUITO, PARA DETERMINAR LAS ACTIVIDADES DEL TRABAJO SOCIAL DENTRO DEL SISTEMA COOPERATIVO.
Nª
¿Cómo se enteró usted de la 
existencia de su 
Cooperativa? 
¿Qué le motivó a ser socio de 
la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito? 
¿Què beneficios o servicios 
brinda la Cooperativa?  
¿Qué tiempo es usted 
socio de la 
Cooperativa? 
¿Comó califica los 
servicios ofrcidos 
por su 
Cooperativa? 
¿Cuántas operaciones 
de crédito ha realizado 
en su Cooperativa? 
¿A qué destina usted los préstamos en 
la Cooperativa? 
¿Está ud. de acuerdo con 
la tasa de interés de su 
prèstamo? 
¿El préstamo ha 
ayudado a mejorar 
la calidad de vida? 
¿En cuánto tiempo le 
entregan el crèdito 
solicitado?
¿Conoce usted de 
la existencia de la 
profesión de T.S? 
En caso afirmativo  que cree que realiza el T.S 
¿Cree usted que 
es importante la 
presencia de este 
profesional en su 
Cooperativa? 
31 15 11 32 11 12 11 39 0 38 100 23 31 29 17 43 57 0 0 18 38 27 17 21 9 28 10 2 12 18 78 4 18 82 0 18 23 59 0 18 66 34 7 3 0 5 7 5 39 33 0 94 6
31% 15% 11% 32% 11% 12% 11% 39% 0% 38% 100% 23% 31% 29% 17% 43% 57% 18% 38% 27% 17% 21% 9% 28% 10% 2% 12% 18% 78% 4% 18% 82% 18% 23% 59% 18% 66% 34% 7% 3% 0% 5% 7% 5% 39% 33% 0% 94% 6%
100%100% 100% 100% 100% 100%100% 100%100% 100% 100% 100%100%
Fuente: Elaborado por Patricia Villarreal autora de esta tesis (2012) 
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ANEXO 8 
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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA A LAS AUTORIDADES DE LAS COPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  DE LA CUIDAD DE QUITO, PARA DETERMINAR LAS ACTIVIDADES 
DEL TRABAJO SOCIAL DENTRO DEL SISTEMA COOPERATIVO.
Nombre de la 
Cooperativa
¿Con cuántos socios cuenta 
su Cooperativa 
actualmente? 
¿Con cuántas sucursales 
y/o agencias cuenta su 
Cooperativa en el país? 
¿Qué beneficios presta su Cooperativa? 
¿La familia del 
socio cuenta con 
algún beneficio 
en la 
Cooperativa?
¿Conoce usted de 
la existencia de la 
profesión de T.S? 
En caso afirmativo que cree que función podría realizar el T.S en la Cooperativa? 
¿Cree qu usted 
que es 
importante la 
presencia de este 
profesional en su 
Cooperativa? 
CACPECO 
TOTAL
100%
MAQUITA  
CUSHUCHIC
TOTAL 
100%
100% 100%
COTOCOLLAO
TUNGURAHUA 
TOTAL 100%
TOTAL
100%
Fuente: Elaborado por Patricia Villarreal autora de esta tesis (2012) 
 
